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l':xcmo. Sr.: En ,,¡ista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandancla ds Pontevedra Cándido
Cha~e' Rivew. en súplica de que, como gracia especial, Be le
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de junio de 1894, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien aece-
der á 11\ petícién del interesado; disponiendo que cause baja
en el instituto ti que pertenece, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, oon sujeción á. ]0 que preceptúa el arto 77 del re-
glamento de 3 de junio ae 1889 (O. L. núm. 239).
Da real orden lo digo á V. E. para JU conocimiento y
demás eft:oto8. Dios guarde /J. V. lC. muchos años. Ma·
dríd 28 de septiembre de 1697.
~GA.
Señor Director general de ~& ~1W'dia. OIv.u.
8efíores Capitán general de la octan. regióa y Ordenador de
psgos de Guerra.
nado Le6n, en E:úplic!\ d'l qua, como gracia especial, Be le
conceda ln rrsclsión d-I compromiso que por tres años eon-
trl 'j 1en 1.0 de may« d 'llS\JG, el Rey (q. D. g.), yen 8U nomo
b re la He'na l~egt'nte del Reluo, ha tenido á. bien acceder A
la petición del Interesad«: disp oniendo cause baja en el iUB-
titut '} ti que pertenece, previo reintegro de la parte propor-
cional del premio de reenganche rl oibido y no devengado,
con sujeci ón á lo que pt.,u'ptúa el arto 77 del reglamento
de 3 dtl [unío de 1~S9 (C. L. núm. 239).
De re..l or .len l.) uíg- IÍ V. E. para su conocimiento y
demá s d~ . tos. Dios guarde AV. .fil. muehos años. Mil.-
dcid 28 de sep.Ien.bre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
S ~ñores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagi a de S.erra.
Señor Director general de auab~ero8.
Excmo. Sr.: lCn "fiBta de la inBtancia promovida por
~ . el ~uardía civil de la Comandancia de CAdíz José Gouále:l(
Xxumo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por t:1 IOlero, ~n súplica de que, oomo gracia especial; se le conceda









Excmo. Br.: 'En vista de la instancia promovída por el
carabinero de la Comandancia de Málaga Juan GODzál81
'Florido, en súplica de que, como gracia especial, se le eonee-
da la reEciBión del compromiso que por cua.tro años contra-
jo en 1.0 de febrero de 1896, el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Beíno, ha tenido ti bien acceder á
la. petición del interesado, disponiendo cause baja en el íns-
tiÚIm ti que pertenece. ,
De real orden lo digo i V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
Azc.ÁRRAGÁ
En nombre de Mí Augusto Rijo el Roy Don Alíen-
so xrn, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandanto general de I á primera
división del quinto Cuerpo de ejército, 01 genera l do di-
visión Don Ernesto de Aguirre y Bengoa, que actual-
mente desempeña igual cargo en la primera. división dol
tercer Cuerpo de ejército.
Dado en P alacio á veintinueve de septiembre de mil
ochocientos noventa y siete.
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en 1.° de junio de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo que cause baja en el
instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no devenga.
do, con sujeción á lo que preoeptúa el arto 77 del reglamen-
to de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁUA.<lIA
BeñorDirector general de la Guardia Civil.
Sliñores Capitán general de la legunda región y Ordenador
de pagos de Glorra.
_ ... ""-M
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9" 8JICOIÓ)f
Exomo. Sr.: En vísta de la instancia que V. .E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes aotual, promovida por' el (JO.
mandante agregado á la Zona de reclutamiento de la Ooru-
ña D. Mannel Insúa Santos, en solicitud de que se le releve
del cargo de oficial mayor de la Comisión mixta de recluta-
miento de esa capital, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las razones ex-
puestas por el interesado, se ha servido acceder á dicha pe-
tición, y nombrar para que le reemplace en el mismo cargo
al de igual clase, empleo y situación, D. Mariano Arahuete.
De real orden 10 digo á V. E. para S'Q. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁRR.l.GA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar ayudantes de campo del general de brigada D. Leo-
poldo García Peña, con destino en ese Arcbtpíéíego, al co-
mandante agregado al regimiento Oaballería Reserva de
Madrid nüm. 39, D. Luis de Zabala y Guman, conde de Pa-
redes de Nava, y al capitán del regimiento Húsares de la
Princesa. lB.O de Caballeria, D. Antonio Santacruz y La-
meyer.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos.gusrde á V. E. muehos años,
Madrid 29 de septiembré de 1897. -
MARCJlLO DlI AzCÁRRAGA
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
~
Señoras Capitanas generales de la primera y clUlna reglones,
Inspector dala Caja general de mtnunar y Ordenador de
~ de G:llerra~
•••
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V' SECCIÓ1l'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Rs-
gente dal Reino, se ha servido disponer, por resolución de
23 del mes actual, que los jefes de ese instituto comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza oon D. Santiago
board y Campol y concluye con D. Pedro Salas y Garcia, pa-
sen destinados á los Terclos' y Oomendanoiss que en la mis-
ma se expresan.
De real orden ~.o digo tí. V. E. para su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quintlt, sexta, sép·
tima y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n Que se cita
Coroneles
D. Santiago Izoard y Campoy del Iü," Tercio al 13.°, de sub-
iM~~m. .
t Oayetsno Mantilla y Gíraldo, subinspector del 13.° Ter·
cío, con igual cargo al 10.°
Tenientes coroneles
D. Manuel Hazañas y Verdugo, ascendido, de la Comandan-
cia de Oádís, á la de Léríds, de primer jefe.
> Francisoo Laborde y Todo, primer jefe de la Comandan-
cia de Teruel, á la de Navarra con igual cargo.
» Manuel Cases de Tord, primer jefe de la cOmandancia
de Lérída, á la de Teruel con igual cargo.
Comandante
D. Pedro Salas y Gareís, de reemplazo en la cuarta región,
á la Comandancia de Lugo, de primer jefe.
Madrid 28 de'septíembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. tí este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
23 del actual, qus el comandante de la Comandancia de
Santander de ese instituto, D. Alejudro Jlartíuez aerl'8JtO.
pase destinado á la de Asturias como jefe.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 28 de septism-
hrede 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Director general de Carabmeros.
Beñores Capitanes generales de la saxta y séptima regionelo
Excmo. Sr.:. En vista del eeoñto dé V. E. fecha 24 de
junio último. en 61que da cuenta del nombramiento hecho
á favor def presbítero D. Ireaee GouzáIez y Hernández, pars
qne desempeñe 8'. cargo de capellán interino del batallón
Cazadores Rt'gioral nám, 1, hasta la presentación en dicho
cuerpo del nombrado en propiedad por real orden de 26 de
mayo de ~ie año (D. O. núm. 117), D. 111lU1 GouAle& Gtt-




Señor Ordenedor de pag~·s de Guerra.
Señores Oapitanes generalea de la primera y ..goda re-
giones.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que "'1 tr'nien-
te auditor de primera, regresado por cumplí-lo do Ulf:l'!ll'Yar
y de re-mplssa en Alde!\nueva del Camino (Cw;:.r.'I'-', Don
Víctor lIallldsa y Rodrígue:c, pase 8 prest~,r BUS Fe1'vjpi':J'4, en
comisión, á la segunda región, debiendo percibir su~ haba-
res con cargo al sobrante que resulta. en el capitulo 3.°, ar-
ticulo 2.° del presupuesto, por los jefes y oficiales que, ha-
Ilándose en Onba, ti~'nen destino en la Penínsul». Es
ssímísmo la voluntad de S. M., que el teniente audítor de
segunde, ascendido, de la primera región D. manuel Féll'Dán-
des Gapallf'ja, ocupe plaza de plantilla en la misma,
De real orden lo digo lÍ V. Hl~ para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años, )ludrid
28 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, se ha. servido disponer que el primer
teniente de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fantería D. Hil'ólito Donoso Artigas, destinado á la Zona de
Getafe núm. 16 por real orden de 22 del actual (D. O. nn-
mero 215), pase á la de Tarragone. núm. 33, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholil aftoso Ma-
drid 29 de liIeptiembre de 1897.
AzcÁnltAGA
Se:ñorCapitán general de C.stilllla.lfueva y Extremal1l1ra.
Señores Oapítaa general de .Is Cl1lJ.rta r6glón y Ordenador
de pagoa de Guerra.
D. Eduardo Bsselga Reolute, que ha cesado como alumno
en la Academia de Ingenieros, al regimiento de Sabo-
ya núm. 6.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
Relaci6n quese cita
Teniente coronel
D. MI1ro,08 Martinez Oastellancs, del regímíento del Príncipe
núm. 3, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado, con-
tinuando en la comisión que desempeñaba en el Oon-
sejo de Estado.
3." SEOOXÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y otloiales de la escala activa del arma de Infantería como
tlrendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Marcos Martintlz Castellanos y termina con D. Eduardo Ba-
IIlIga Rec'l.lte, pasen á servir loa destinos que en la mi/una se
lesseñalan. -
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
demAs efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias. Ma.
drid 29 de septiembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8eliores Oapítanee generales de las regiones é islalJ de Cuba.
y Filipinas, Oomandanta general de :malilla y Díreetres
de la Escuela Superíor do Guerra y Academia de Ingenieros.
Capitanes
D. Antonio Dsbán Valliljo, aseendíd», del batallón Cazado-
res de Oiudad Rodrigo núm. 7, alumno de la Eaeuela
Superior de Guerra, al de Alfonso XII núm. 15, eon-
tinuando en dicha escuela.
~ Vicente Gómez Gallero, del reglmíento de Afríes núm. 4,
al de Reserva de Huelva núm. 94.
~ Fernando Gírón Urrestaraau, del regimiento del Infante
núm. 5, al de Africa núm. 4.
~ Félix Ohacón Ruis, del regimiento de Baleares núm. 41. Excmo. Sr.: En vista de lo solicii&do por el teniente eo-
Ala Zona de Cáeeres núm. 40. ronel de Estado Mayor dellCjérciio D. JenaroRlIix Jiménes,
~ Domingo Batet Mestres, del distrito de Ouba, alumno de en instancia que V. 1l:. cursó á. este Minieterio con oomunl-
la Escuela Superior de Guerra. al regimiento del In- eaclón núm. 1,478, fecha 2 de agesto próximo pasado, el Rey
mnte núm. 5, continuando en dicha escuela. (q. D. g.), Y l>n E'-U nombre la Reina Regente del Reino,
~ Juan Batlle Gabarnet, de la Zona de Villafranca núme-I ha tenido tí bien eoneeder al ~nteresadoal 1'8gre80 i la Pe-
ro 46, al regimiento de N~varIa núm. 25. nínsula, con sbono elel pasaje por euenta del Estado, en
atención' que ha cumplido en Ult;ramar el tiempo de obli~
Segundos tenientas ga~ria permanencia; reaG1viendo, ea SIl OOll!IeCUencia, qtm
D. Angel González GtU'cfa Herreros, del regimiento -de la al expresado j':lfesea baja definitiva en ese diBm~ y alia en
Lealtad nám, 30, al batallón Cazadores de &talla nñ- la PenínsUla en l~ términos reglamentarios, quedando á
mero 14. 8U llegada en si~ón de l'oomp!UOen al punio que elija,
Jo Juan E:ánenes Oeerín, del diairii;o de Filipinas, alumno fnterin obtiene eolo~ón;aprobando, ála Ve&. que V. lC. Ja
de la Escuela Superior de Guerra, Al xegimíenio de haya anticipado dicha gracia.
Mtu'l:ña núm. 37, continuando en dieha elCUela. Da real orden lo digo á V. K. para rm. oonooimiento "1
tiérrez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse en analogía con lo dispuesto en el arto 63
del vigente reglamento orgá.nico del cuerpo Eclesiástico del
Ejército, aprobado por real orden de 29 de abril de 1889
(O. L. núm. 188).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás ifectoí'l. -Dios guarda ti V. lll. muchos años. Ma.
drid 28 de septiembre de 1897. '
AZCÁB.RÁGA
8efíor Ospítén general de las Isla. Canarias.
SeJioret'l Províosrío general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
•© Ministerio de Defensa
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demás efectos • . Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 18!;l7.
MARCELO DE AzoÁERAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Bxemo Br.: .En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á J11 Península, del coronel
de Infanteria D. (:esáreo Ruiz Capilh, en razón á haber as-
cendídoá este empleo y no fxi Btir vecante de su clase en
ese distrito, el Rey (q. D. g), yen HU nombre la Beína R;:-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; cesando, por lo tanto, en la comisión que se le ha-
bía conferido para esas islas, según real orden de 26 de oo-
tubre de 1896 (D. O. núm. 241). '
De la de S. M.lo digo a V. E. pr ra PU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de septiembre de 1897.
]\llRCELO DE AZCÁRRA.GA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
. este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, dando ouen-
. ta de haber concedido el regreso á la Península al capitán
de' Infantería D. Mariano Ruiz Serrano, en razón á su mal es-
tado de salud, justificado en el certificado de reconocimien-
to facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.). Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E·.; en el concepto de que tI interesado
queda con seíe meses de Iicencia y sujeto á le) preceptuado
en Ios artículos 3.0 y 4. 0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y alta en
la Península.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri~ 28 de septiembre de 1897.
MABCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor CapUán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitán general de la cuarta región, Inspeetor de
la Caja general de tmtan1ar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, .d llnuo
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la
Península al capitán de Infantería D. Fernando .artínez La-
bSlle, en raBÓn á BU mal estado de salud, ju' tificado en el
llertifi.eado de reconocimiento facultativo-que acompaña, el
~ (q. D. g.), yen sa nombre la Reina Regente.del Reino,
ha tenido & bien aprobar la determinación de V. E.; siendo
por lo tAJtte, el interesado baja en ese díssríto y alta en la
Peníusula, quedando 2uje~o a lo preeeptnedo en Jos artícu-
los 3 o Y4. 0 de la real orden de 27 de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 179).
De hr. _de S. M.lo ~digo á V. :m. para su conocimiento y
•
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demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos ...fíos. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
.A!zcÁtmAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mmísterío en 25 de agosto próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto cause alta en el regimiento Iníauteríe neo
serva (\e Astnrga, para el percibo de EUS haberes, el primer
teniente de la escala de reserva de 1", misma arma, D. Pedro
C/lnl\b~l Camba, procedente del distrito de Cuba y sujeto al
arto 2.0 de la real orden de 27 fle [ulío de 1896 (O. L. nü-
mero 179), prr la de 9 de julio último (D. O. núm. 152)1 el
Rey (q. D:g .), yen su nombre Ia Beíns Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés eíectos. Dlosguarde BV. 1:. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
A1o,bmuA
Señor Capitán general de Cnti1la la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á e!te
Ministerio en 17 de julio próximo pasado, dando euenta de
haber concedido el regreso á. la Peníusula al- segundo te·
niente de la escala de reserva retribuida de Artil1t;rfa, Don
Serapio Sácchez García, en razón á. su mal estado de salud,
justificado en el certificarlo de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido é. bien aprobar la determinación
de V. E.; en el concepto de que el interesado queda en uso
de seis meses de licencia y sujeto á lo preceptuado elllOl'l
arta. 3. o y 4.o de la resi orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), siendo baja en ese distrito y alta en la Pe.
nínsula en la situación de reserva a que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
""COnsiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ611.
Madrid 28 de septiembre de 1897. '
M.A.RCELO DE AZCÁBRAGA.
Beñor Capitán general de 1sB ialas FllipiilAS.
Señor Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ulbamar y Ordsnadordepegoa de<Q'Utrl'J'S.
. .
_. .__ .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á elrte
Ministerio en 14 de agoato próximo pasado, el R~y (que
Dlcs guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t<>nido á bien resolver que el primer teniente de la.~e&1&
de reserva de Infantería D_ Anil.réa cel Hoyo VioMltl, ascen-
dido á este emplea por real orden de 7 del mes anfAlrior
(D. O. núm. 175.). continúe prestando sus servicios en eBIl
Comlsíón Liquidadora, en la misma formt\ que lo verificabll
en su anterior empleo; debiendo percibir los cuatro quintos
de su sueldo por la Zma de reclutamiento -de Alicante nú-
mero 4:> f que pertenece, y el quinto res tante con cargo al
capitulo 6.°, arto 4.° del prOB:lpuestode Ouba,
De real orden lo digo i V. X. para sn oonooiJnÍeDW '1




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
este lIIinisttlrio en la de julio pr óximo pasado, dando cuen-
ta de h-ber concedí-tu el IPgreS'J á la Península al oficial 1.°
de A-Imin istrbci6n .Militar D. Baldomer« Martmez So(rano,en
razón á EU mal esta-ro na F.alurl, justificado en el certificado
de reeonoclmiento facultativo que acompaña, el Rey (qae
Dios guarde), y ton EU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprr bar la determinación de V. E.; en el
concepto de que el interesado queda en uso de seia meses
de licencia y sujeto á lo p~eceptuado en los arta. 3.° y 4.0
de la real orden de 27 de Julio de 1896 (C. L. núm. 179);
siendo baja en ese distrito y alta en la. Península•
De real orden lo digo á V. E. pUB su conooimiento y
demás efectOi. Dioa guarde á V.E. muchos añG.f. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
MABcRLo DE Azc.Á.lmA.GA.
Señor Capitán general de las W.u Filiplaaa.
Beñores Oapítén general da la C1llrta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
. ~.,. ....... ..
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Míüi ,¡tt:rio en 10 UEl julio prcximo pasado, dando ouen-
ta de haber concedido el regreso B la Península al eomísacío
de guerra de segunda clase D. Frllncisco Biedaa. Espino, en
razón Rsu mal estado de salud, justificado en el certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaoícn de V. lt.; en el
concepto de que el interesado queda en uso de Beis mesea de
licencia. y sujeto á lo preceptuado en loa arts. 3.0 y 4.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo
baja en ese distrito y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. 11:. para su eonooímíentc y
demás efectos. Dios guarda á V. lll. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
l\>fAIlCELO DE AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las íslaa FJliphuI.
Beñores Capitán general de 18 cuarta reglón, Inspector de la
Vaja general de DHrhmary Ordenador de pagos dtlGaerra..
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de julio próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península al
oficial 3.° de Administración MHi~rD. Josit Leal da la Or-
den, en 18%6n á IOU mal estadc de salud, justificado en el
eerdflevdo da reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q, D. g.), Y en sn nombre 18 Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E.; en el
concepto de que el interesado queda en uso de aelll meaea
de licencia y Bujeto á 10 preceptuado en loe aria. 8.° Y 4:.-
de la real orden de 27 de julio de 1896(0. L. núm. 179);
siendo baja en ese diatrito y ala en 1& Península,
De real orden lo digo 1\ V.lC. para. BU conocimiento y
denuia efeet08. Dioa guarde i V. )l. mnoh08 af'we. Ma.
drid 28 de sepÜ8mbra de 1897.
MA'RCKU) DlI~QA
Señor Capitán general de las iala~ Pilipisu.
Señores CapitAn general de 1& cuma n:gióa, Inspector de la
Oaja general de UUramar y Ordanadar de pqtIIiI da
a.rra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 de agosto próximo pasado, y ti. los deseos
del interesado, el &y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala de reserva do Iníanterí«, que presta
sus servicios en la plantilla del Depósito para Ultramar en
ests corte, D. Angel Lahorda Ifarión, cause baja en el zsís-
mo y alta en su anterior situación de reserva, afecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo á V. ll:. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 28 de septiembre de 1897.
Azc.!RRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Seliores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Azc.Á.ImA.~A.
Señor Inspector de la Comisión liquid.dora de Cuerpos disuel·
tos de Cuba. -
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr .: En vista dHI escrito de V. E. fecha 23 del
actual, dando cuanta á este Minit'terio de que 1'1 primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, que presta sus
servielos en la plantilla eventual de esa Comisión liquidado-
ra, D. José Rodrígu~zGondlt·i, no puede, por su f'¡.tado de
salud y serle perjudicial ",1 clima de Aranj'lez, continuar
prestando sus servicios en dicha dependencia, el Hey (que
Dloa guarde), y en su nombre la Beína Regente del Ileino,
accediendo á lo propuesto por V. E . Y á loa dl'HenH del íuta-
tesado, ha tenido á bien disponer que el meueionado oficial
cause alta nuevamente en su anterlor eituaci ón de reserva,
continuando afecto á la Z'H.a de reclutamiento de Getafe
núm. 16, tí la cual pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su eouoeímíento y
efectol!l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 29 de septiembre de 1~~7.
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. I
dríd 29 de septiembre de 1~97 •
AZC.Á.SRAGA.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora. de Cuerpos di~ I
sueltos de Cub~.
Señores Capitanea generales de 111. isla de Cuba,' primera y
tercera regiones, Inspector de la Caja general de UI·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
eate Ministerio en 2 de agosto próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h tenido á bien aprobar el nombramiento de seeretarío de
eanses de esa Capitania general, hecho por V. E. tí favor del
segundo teniente de Caballería D. • odesto SiDlili&s Bom81'o.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septíembre de 1891.
MA.RCELO DE AzcÁRRAG.!.
- fieior CAp.i~ gin8lal~ 1&8 iIluFHiplua.
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AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Oapitl\n general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regenta del Reino, de acuerdo COn lo propuesto por el
Provioario general Castrense, ha tenido á bien destinar como
capellán segundo al batallón Cazadores de Alfonso XIII, de
ese distrito, al afipirante aprobado en las últimas oposieío-
nes con el núm. 49, D. José Valenzuela Marco, residente en
Zaragoza, cUY9 empleo se le concede con arreglo á la real
orden de 21 de septiembre de 1886 (C. L. núm.. 388).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzOÁBRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico:
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones, Prcvícarío general Castrense, Inspector
de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
DestinosNO~1BRES
) Manuel Frade Barón .. Academia de Ingenieros.
:g José Panzano Laplans, Hospital Militar de Madrid
) Francisco de Lara Gra-
nados., • .• . • . . . . • .. Escuadrón de Melilla.
) Pedro Mufioz EIlen•..• Hospital Militar de Zara·
goza.








Señor Capit~n general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta y octltVa reglones é Islas Baleares, Comandante
general de Melilla, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pago. de Guerra.
Belacíón qúe se cita
Subínsp ee- I
tor de 2. a D. JenaroDomingoAbadal Hospital mílítar Badajos,
otro...... ) RafaelPíernss Hurtado Junta Consultiva.
Otro. • • • • • ) Enrique Bánehes Man-
. ssno Jefe S. M., Baleares.
Excmo. Sr.: Para cubrir" tres plazas de subinspector i instancia promovida por el médico segundo D. Primo Torner
mé-ííeo de segunda clase, dos de médico mayor y dos de 1 Martínllz, destinado á Cuba por real orden de 31 de mayo
médico segundo que existen en ese distrito, el Rey (q.D. g.), último (D. O. núm. 119), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á la Reina Regente del Reino, confirmando el telegrama diño
bien destinar {¡, los de esta clase comprendidos en la síguíen- gido á V. E. en 19 del citado julio, ha tenido á bien resol.
te relación, que da príncípío con D. Jenaro Domingo Abadal ver que el interesado quede sujeto á la regla 2.a de la real
y termina con D. Pedro Jluñoz Bllen, á quienes hs correspon- orden de 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126), una vez que
dí.to en suerte servir en esa isla y en las condiciones que no puede incorporarse á m destino.
determina la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núme- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ro 92),.prooediéndose con tal motivo á su alta y baja. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\-
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y drid 28 de septiembre de 1897.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. :M;a-
drid 28 de septiembre de 1897.
•••
-+-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió á
este Ministerio en 12 de julio próximo pasado, dando onen-
ta de haber concedido el regreso á la Península al segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de Ingenieros
D. Sim6Ón Hernáttdez Santos, en razón á su mal estado de
salud, justificado en el certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Beína :&egentedel Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; en el concepto de que el interesado que-
da en uso de seis meses de licencia y sujeto á lo preceptuado
en loa artículos 3.o y 4.° de la r~al orden de 27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179); siendo baja en ese distrito y alta en
la Península en la sitnación de reserva tí que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnohoa años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de las iala.sFilip~a.
Señores Oapitán general de la euarta ragión, Inspector de
la Ollja general de Ultramary Ordenador de pagos de
Gue:n!B.
.t~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
tIIte~ en 1.& de julio próximo paaado, cursando
EMBA.RCOS
9.80 SEOQIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona núm. 58, Rafael Rozas Villa, vecino de
esta corte, Ronda de Atocha núm. 32, en solicitud de que
se suspenda su embarque para ULtramar hasta que se pre-
sente á examen en concurso en una de las academias mili,
tares, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desQ8timar dicha petición y disponaf
que el interesado efectúe su embarco cuando lo verifiquen
los demás reclutas de su reemplazo.
Da real orden lo digoá V. E. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lb-
dríd 28 de septiembre de 1897.
Azc.Á.RRA.GA.




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
distrito de Filipinas, á instancia del primer teniente de
Infantería de MarinaD. Rermeaegildo Linaje Rm, en jtU-
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tificación'del derecho que le asista para el ingreso en In-
válidos que solicita; y apareciendo comprobado que al reeu-
rrente le fuá amputado el brazo izquierdo á consecuencia ,
de herida de bala recibida en la acci ónde Binacayán (Oaví-
te), que contra -IOB rebeldes tuvo lugar el día 10 de novíem-
bre de 1896, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo mánifestado por V. E. en
18 del actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
ingreso que solicita en ese cuerpo, con arreglo á!o dispuesto
en el arto 8.0 de su reglamento, aprobado por real orden de
·27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden 10 digo á V. E. para. sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 28 de septiem~re de 1897.
AzcÁBRAGÁ
Sefíor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
• 1. ..
Excmo. Br.: En vista. del expediente instruido en el
distrito de Filipinas, á instancia del BoHado del batallón
Cazadores expedicionario núm. 3, FrancílllO Grall Bernia, en
justificación del derecho que le asista para el ingreso, en
Inválidos que solicita, y apareciendo comprobado que al re-
currente le fuá 'amputado el brazo izquierJo á ooasecueaoia
de herida de bala, recibida en acción qU9 contra los rebelo
des de la provincia de Cavite tuvo lugar en el ' sitio deno-
minado éDos bocas), el dia 31 de msrzo último. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo manifestado por V. E. en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder al interesado el ingreso qu..e solioita
en ese cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 de su
reglamento, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
AZOÁ.RRAGA
SaftorComandante general del Cuerpo y Cuartel de Il1vália~.
&f5.ores Capitanes generales de la tercera región é islas Fi·




efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
AZOÁRR-'.G.A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
...
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 27 del actual, promovida por el capitán
de Infanteria del ejército de Cuba, en uso de licencia por
asuntos propícs en esta región, D. JOlé Iliguel Bulz, en sü-
plica de dos meses de licencia por enfermo, en razón Asu
mal eatado de salud, justifioado en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido' bien
resolver que el interesado quede sujeto á lo prevenido en 1.
regla ~.I\ de la real orden de 21 de mAYO de 1896 (C. L. nú-
mero 126) •
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA-GA-
Sefíor Capitán general de Castilla 1, Nuen y Extromadura.
Señores Capitán general de la isla d. Cuba, Inspeotor de 180
Caja general de Ultramar Y Ordenador de pagos de
Quena..
.,.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, dando cuenta de haber con-
cedido dos meses de licencia por enfermo para esta corte, al
médico segundo D. Antonio Sagredo Tortolla, destinado ti
Cuba por real orden de 20 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 161), el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la. Rl:!i-
na Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la determi-
nacl ón de V. E., qnedando el interesado sujeto á la regla
2. 8 de la real orden de 21 de mayo ie 1896 (O. L. mim.126).
De la de S. M. lo digo á V. E' para su oonoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohoa años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
A.s:oÁRlU.u
8efíor Capitán general de Gutilla la. lI11-eva y E:rlremadva.
Señores Capitán general de la islA de Cuba, Inspector de la
Caja general de tJ:ttiranw' y Orden&dor- de pagos de 8-.
rra.
_.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti nTRIloNIOS
eme Ministerio en 20 del mes actual, cursando instancia pro- 9." SEOO101f
movida por el comandante de Infantería del dístrito de Cu- ., . ' •
t.._ D J ~ ~-l d F !c'n en uso de licencia por asuntos Excmo. Br.: En vista de la Illstanma promoVIda. por el
lRlo, • oso ~ va 01' a o , • -r P rd d 1 ba"~lló delPrin ·~.ln
. . . Ii itando se le concedan dos meses voluntario ArLlIl'O ..arqae a 0, e n . ClJ:-'-""proplos en esa regi ón, so lel • ' . d ........1._ la _1~~_~
d Iíeenel uf o mal estado da salud acredita de ABturISS, en 1& isla 6 vu~. en aemsnaaa con cuaÚ'Oe cenera por e ermo, cuy .. m domí "ti etú. 0llr\6
el certificado de reconocimiento facuUaüvo que acompaña, m66eS de ~~nola~ el 1 e;,m~t conaoli°~Old .:J0_en ",_. 'ó •
el p~ ' b la Reina Regente del Beí- calle del rssreo num, , .... , en el..... W) au....nsam n
.......;¡ (q. D. g.), Y en su nom re . . el "0_ ( D )
"1._, • 1 ue el recurxenta una vez que para contraer matrímonío, ~y q, • g. , yen BU nom- •
no,~. tenido ti bien raso ver q , I • R d 1 Rei ha .d deoosti
no puada incorporarse á su dea~ino, quede sujf-W á lo pre- 1 bre}~ .Rema egenlte el .1:_no, se . se~ ord dm;~ :
tnad d d 21 da mayo de 1896 (C. L. nü - ¡ petiClon, con arreg o ti. o dispuesto en o en e 8
oep o en la real al: en a , agostodel corriente año (D. O. nÚIn.l85). .
me~~}á.e S. Y. lo digo á V. B. para BU oonooimien Wy De real erden lo digo.á V. IlL para m eon'JCimiontD.,
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Señor Capitán general de Castilla la Nue~a y Extrtlmadlll'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente fl,el,Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
t'lroido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anua-
les que, por 'real orden de 115 de enero de 1849, fué concedí-
da tÍ D.n Antonia Altgritt del Campo, en concepto de viuda
del capitán de Oaballer ía D. Joaquín Guzmán Quetoles, y
que en la aetualídad Be halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
·Dllña María Isabel GUlmán y Alegria, de estado soltera, tl.
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca en dicho estado, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 13 de
junio del corriente año, siguiente día al del Óbito de su
referida madre. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReI·
na Regente del Reino, de coníormidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D o. FranciaClil Inés Arruli
Múgiea, "ro partic ipación con sus hijos D. M"riaDn, D. BaltA-
sar, .0.0. Concepción Revuelta Arrati y entenada D.a Ce:edo-
nía Revuelta Alruti, la psnsién del Montepio Mititar de 775
peaeteeanueles, á que tienen derecho en concepto de viuda
de las segundes nupcias y huérfanos, respectivamente, del
maestro de obras militares D. Polícarpo Revuelta .Revuelta;
la cual pensi ón S8 satisfará en la Pagadur ía de la. J unta de
Clases Pasivas, desde el 30 de noviembre de 1896, que fná
el siguiente día al del fallecimiento del causante, en la foro
ma que S8 expresa: la mitad á la viuda mientras conserve su
• actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre loli
ouatro referidos huérfanos; haeíéndoae el abono á las hem-
bras mientras permanezcan solteras, y á D. Mariano y Don
Bsltaser hasta e121 de fablero de 1903 y 6 de enero de 1910,
en que respectivamente enmplfran los 24 años de edad, si
antes no obtienen empleo con sueldo del Eatado, provinciA
6 municipio.









Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
AzCÁRRA.GA
t?eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
viuda del capitán de Infa~téría·D_Matías Bayot, y que en la . ':'~
actualidad Be halla vacante por fallecimiento de dicha peno.~~
sionista, ses transmitida á su hija y del. causante D.a lIaría' .~
Rosario -!3,.yot Montilla, de estado soltera, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada, .
mientras permanezca. en dicho estado, pof las cajas de esas
. islas, á partir del 8 de junio de 1896, siguiente día al del
óbito de su referida madre,
De real-orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde'ié V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, MARCELO DE AZCÁRRA.GA.
Quintín Rlriz Gil , en solicitud de autorización para poder 1Señor Capitán general de las illlas FiliplllalJ. .
recibir órdenes sagradas, por tener aprobado el cuarto afio _" •
de Sagrada 'I'eulogía en el seminarío de esta corte, el "Rey Senor Presídente del Consf:Jo Supremo de Guerra '9 MarIDR.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rege nte del Reino, se
ha servido dese-timar la petición del interesado, con arre-
glo al arto 12 de la ley de reclutamiento y reemplazo.
Da real orden 10 digo á V. K. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marinfl. en 6 del corriente '
mes, ha tenido á bien conceder á D.o. Cecilia Domingo Codina
Nodal, viuda del teniente coronel de Infantería D. Vicente
Gonsales MoroPardo, la pensión anual de 1.825 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
una vez que su citado esposo murió en acción de guerra, ha-
biendo obtenido el susodicho empleo con antigüedad ante-
rior á I!lU fallecímiento; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, en las cajas de esa isla , con el aumento de dos pese-
tas por una, ó sea en total 3.650 pesetas anuales, con arre-
glo á la ley de preaupuestos de dicha isla de 1885-86
(O. ~. núm. 295), desde el 28 de enero de 1896, que fué el
sígulente día al del fallecimiento del causante é ínterin con-
werve en aetu&l eatMo; eesando el mismo dís, previa líquida-
ción, en el percibo de las 3.285 pesetas anuales que le fueron
otorgadas por real orden de 24 de noviembre del año pr óxí-
mo pasado (D. O. núm. 267).
De la propia orden lo digo á V. E. psra su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 28 de septiembre de 1897.
Señor Capif.án general de la isla de Cuba.
St~or Presídente del Collatljo Suprem.o de GRana "1 .uins.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de septiembre de -1897.
EXl!I:fiq¿Sr.: ·El Rey (1.. D. g.), Y en su nombra la Rei-
• IUL -"Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el
C<!ñfft'jO 'Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
mordo'A bien disponer que la pensión de 1.~50 pesetas anua-
les qua, por real orden de 5 de septiembre de 1887, fué
~A-n.a _aria del Carmen .OJ1tillB, en concepto de







Sllñor Cspitán general de Caslilla la Vieja.
Señor Pr68Í.dente del Consejo S.premo de Querra J "rUta.
Señor Capitán general de C;stilla la Nueva y Extrllmadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa,
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l' Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.),y enaunombrelaRei-ns RegIlDte dal Reino, oonformánd066 con lo expue,(;o porI el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del ac1iual, ha
. ' . ' I teI>i~o Á bien cenceder á "Fía BJ.uC? POYar, en concepto
E CI • ID • la dq nna instanclll promOVida en ¡ de VlUd.& d~l soldado que fué del ejerCIto dI:! Cuba, Lorenzoxtmlo.or. . ....nv:s ! . 1
.,.,,,- ..- f h 13 de muz.) prc·:ximo pasado, por Don Lavera Bernaben, como comprendIda en a ley de 15 de
........... cor"". con ec a ,. ., one 1_ '6 __ 1 .:1- 18 ¡:¿\
hito ValdiYiel.. f .ÑiU. !K\ IÚplilM dG que 1M dé Olll'8O I lulio de lovu, - p8U81 n au.--. - ;i<"",~, que le GO"
Saliói: Capitán general de Burgos, Navarra J V¡¡SCOng,dIS.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1lerra y .&riBa.
Señor O~pitán general de Burgos, ltAvarra y Vasco cgadas.
Señor Presídente del CODsejo Supremo de Gaerra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu-sto por 1'1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha.
tení ~ o á bien conceder á Gi!a Rivll8,ClIt>rián,en participación
con sUR hijas Albina y Marin. Rubí» RivaB y f'ntmado CiD-
, ido Rubio Matute, la primera 'en conrepto de viuda de 13S
aeguudaa napcías del sargento que fué d'lI Eljército de Cuba, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en m nombre la Reina
Gecilio Rublo Ramites, y el último, como huérfano del pri- Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
mer m~trim~'nío del mismo, la pensión anual de 547'50 pe- COllS¡.jO Bnpremo de Guerra y :Marina en 17 del actual, ha
setas, ti qne tienen derecho como comprendidos en la ley de tenido tí bien .cnceder á 1'forberta Yagu,. Barrio., en coneep-
15 de julio de 1896j la cual pensión se abo )&rA A108 iutere- to le viuJa del cab r q as fué del ejército de Cuba, Isidoro
sados, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Lo- I Campus ~&t08. como com.pre"J.dida. en 1& ley de 15 de julio
groño, ~de el 19 de agosto de 1896, siguiente día al del de 1896 (C. 'L. núm. 171), la pmaión anual de 273'75 petie.
óbito del causante, distribuyéndose en est l f?rIDs: la mitad tas, que le corresponde 000 arreglo á la tarifa nÚm. 2 de la
la percibirá la viuda, mientrB.9 CODserve 8U actual estado, y ley de 8 da julio de 1860; la cl1al pensión so abonará á la
la (,tra mitad por putes igualeb ~ntre sos tios referidas hijas int"r~Ea:l8, por la Pagaiuric\ il~ la Junta de Cll1Be~ Pasivas,
y E'l susodích.) entenatlo, !lqlIélle 'l f -,t~rin eon1raen m I t.ri, , de8d~ ellO de diciembre da 1890, siguiente dIa al del óbito
monio, y é~te hasta e1 4 da ¡;eptie~nb=-e ile 1906, en que cum· 1 del cauaanttl, é lnterin COUSetVd 8U ~I..tuu.l. eat4lÁU.
pUrá los 24 años de edad, si antes nO obtiene sueld.o del.li:s- I De leal orJen lo digo A Y• .E. pdl'A IlIJ. <,:onociu.liento y
tado, provincia ó municipi..; aoumulándo3ela ¡"8r~ del que ¡ demuB eftletos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. M...
pierda. t!u aptitud legal en los que la conserven, Sin nu~va drid 28 de Btlp1ilemore de 1897.
declaración en bvor del que sobrtlvivtl.
De real orden lo digo lÍo V. E. plll'!l. su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde Av. E. muchos Años. Madrid 28
de septiembre de 1891.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformtlndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 17 del actual, ha
tenido á bien conceder á Jose'a Jállregni Ila guerr í, en con-
cepto de viuda del sargento que fué del ej ércim de Cuba,
Julíán Goñi San Juan, como comprendida en la le v de 11)
de julio de 1896 (O. L. núm. 171j, la pensión anual de 54í'óO
pes ' tf'B, que le corre-pnnde con arreglo á la tlUifa mimo 2 Excmo. Sr .: En vista de una in~tancifJ,prnmovi/lll. en
de la ley de 8 de julio de 1"'()Oj Íu cual pensl ón se abonará 1 esta cllrtE", con ftlcha 10 rIA julio próximo IlKl'a,lo, }lnrD.a Jo-
lÍ la Interesada, por In Allmitli;;trll<JÍón especial du jJ" Cil'lldd vita Ban Pedro Pav ón, víud» el"llluxiliar tia -egunda CIU'lH de
de la. provincia de Navarra, desdo el 5 ele marzo tld corrien- l~ ~flrni"iHtniC~~~n !tlllttltr !). l.i ·lt.,~¡) MurtIn del Hí.·, en RO-
t afio siguiente día al del óbito del causante é Interíu con . Iícítud <l~ pension, y l;artlC11JIltl" la lllt"rl~HRlla Ila Ih,nwho á.
e "U actual es'ado ' di cho b...neíleio, puesto qUI1 cuando contrlljn matrimonio o.m
serve lO H" • ! í Jo 1 l' . . . j 1Da real orden lo digo á V. E. pilla su conor ímíento y el rallR>lntR no reun . ~ v¡.l~e llH ClH1l1' :1OIoe,¡ (,,:x.l.g~t ll~ en ti, ar-
demás t'ftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml,lrid ; tí eul« 3-1 del r'glnment., del ptlt:-onll,l auxllmr de tiI ' ha
28 d e t ' b d 18t:7 í cuerpo, aprobado p or real orden eje 3 de enero Ila 1887e s p iem re e a i , I •
; (C. L. núm. 2), t:l R.,y ('1' D. g.), Y su su nombre la. n~lnl\I Regente del Rein o, (le C'mf IrlUi ll\ñ. enn lo r-xpn-sto por 01I Oonsejc Supremo ele Guerrli y ~lalina en 11 del corriente
I mes, se ha servido desestimar la n:f ",rida instancia.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efactos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Idrid 28 de septiembre de 1897. AzcÁRRAGA.1 Señor Oapítán general de Casti.ila la Nlleva y Exlremadura. ,l'Beñor Presidente del con8~r:mode Guerra y lJariua.
Ma· ~ á Iss Síllidu'ies de pensión, con arreglo lÍ la. J¡..y ~le 8 •.l'" jll'
'1 Iío de 1~60, aunque Be ln·I;l¡.:~nteu Fin e-tsr ClIm_1:l:.tlim.e.rte
doeumeutadas, segú n previenen loa correapondíentes Ior-
mularlcs, tI Rey (q . D. g.), Y en su nombre la. HE:ina Re-Sañor Capitán general de Cas!Ua la Kueva y Extremadura.
gent e del Reino,ha tenido lÍ bien res.•lver que el reeun ent e
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. se atenga á las disposiciones vigentes sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde AV. .til. muchos años. Ma·
, 28 de septiembre de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años.
drid i8 de septiembre de 1~97.
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rrssponde con arreglo ti la tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la Interesada, por la
Delegación de Haeíen -la de ¡a provincia. de Logroño, desde
el 25 de agosto de 1896, siguiente día al del óbito dei cau-
sante, é ínterin conserve BU actual estado; cesando el mismo
lía en la pensión de 50 céntimos de peseta diarios que como
esposa del soldado reservista llamado á activo percibe por el
'regimiento Infantería Reserva de Logroño núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,
dríd 28 de septiembre de 1897.
AlOÁBRAGA
Se:l'i.or Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del ConsllJo Supremo de Guerra y lIarfna
é Inspector de la Caja general de UltrAmar.
-..
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SEOOI6x
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 13 del corriente roes, manifestando
que la Comisión mixta de reclutamiento de Toledo declaró re-
cluta condicional al soldado del regimiento Infantería de Za-
ragoza Florentino Chavoa Sánchez Brunete, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el acuerdo de dicha comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
, Sefior Capitán genera! de Castilla la Nuova y Extnmadllra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicáción que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 13 del mes actual, manifestando que
la 'Comisión mixta de reclutamiento de Toledo declaró re-
cluta condicional al soldado del batallón Cazadoras de Cádiz,
en la isla de Cuba, Benito López Fernández, el Rey (q , D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación.
De real orden lo" digo á V. E. para su conocimiento y
efeesos-eonelguíentea. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZClRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla de qllba.
8 ••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió lÍ este Ministerio en 7 del mes actual, manifestando
que la Comisión mixta de reclutamiento de Murcia ha de-
clarado soldado al recluta condicional Eduardo Bautista Cal-
derón, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, se hA servido disponer se eumplímente el acuerdo de
'dicha corporación.
Da real orden lo digo á.V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
Señor ~pit4n general de Valeada.
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Exomo. Sr. ; En vista de la instancia que V. E. cursó á.
ti. este Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el .
reservista del reemplazo de 1891, regresado de Cuba, JOllé
Almeric~ Ortiz, en solicitud de que se le conceda el pase ti.
situación de reserva activa, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición; debiendo continuar el interesado en filas mientras
permanezcan en ellas los demás individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 28 de septiembre de 1897.
AzCÁBBAGA.
Señor Capitán general de Valencia:
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eusebio Baranda Torre, vecino de Espinosa de los Monteros
(Burgos), en solicitud de que sea exceptuado del servicio
su hijo Beesredo Baranda Plarena, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
por el Ministerio de la Gobernaoi6n le fué denegada la grao
cia que pretende, S8 ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a:l'i.os. · Madrid
28 de septiembre de 1897.. .
AZCÁRRAGA




Excmo. se.. En vista de la comunicación ee V. E. de
17 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino) ha tenido ti. bien disponer que la
real orden de 5 de febrero próximo pasado (D•.O. núm. 29),
aprobando la propuesta por el combate del cRebarcadero~,
se entienda modificada para todos sus efectos, en el concep-
to de que el mencionado hecho de armas tuvo lugar el 7 de
octubre del año 1895 y no el 7 de septiembre del mismo año.
De real orden 10 digo ti.V. E. para. su conocimiento y efeo-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
A z CÁRR.A.GA




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Palencia Amalio Valda·
liso Rodríguez, en súplica de rectificación del nombre que
usa; y resultando de los documentos que acompaña que su
verdadero nombre es .ario y no Amalio, que aparece en SU
filiación, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado; dísponíendo S6 lleve i efecto la rectificación oportuna
en su expediente personal.
DE! real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
AzefuAGA
Señor Director general de la Gu"rdia Civil.
8Qfior Capitán general de la aápmna región.




Señor Oapitán general de Bl1rgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán ~eneral de la isla. de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordeuador de pagos de
Guerra.
,.. ,.",.
REDENCIONES : por enfermo en (ga. región, precedente del 0i6t>ito f1e Cuba,
\
el Rey (q. D. g.), Yen-su nombre la Reina RIgente dt-l Rt:i·
9.- S~CCI~bT no, hs tenido á hien prorrogarle p••r seía me ses dicha si-
. , . . tuaoíón, con arreglo al arto 2.° de la real orden ib 1,7 de [u-
, .aweul~r: .Ex'mo. Sr.:, ~ten~lendoá las dIferentes pe- lh (l f: 1896 (O, L. núm. 179), al que se halla sujeto ,
timones d~rJgl?aS Aeste Mínísterío en las cuales S8 expone De la de 8. M:lo digo á V. E. para su conucimíento y
la eonvemenoia de quese conceda á los mozos del actual re, f t " t D' rd Jo V E u hos a-ose ec os con81gule'l es. lOS guar e ~ • . m c ..· n.
emplazo una prórroga para poder redimirse á metálico, yen u '-d íd 28 d " b d 11.197
• • .wA rl e selhlem re e o •VIsta de que por ello no habrá de arrogarse perjuicio alguno
al servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
ha tenido á bien prorrogar hasta el día 30 de octubre pró -
ximo, el plazo para la redenci ón a metálico que concede la
ley de reclutamiento y reemplazo vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
-




Excmo ~ Sr.: En vista de lo díspuespo en reales órdenes
de 28 de enero de 1891 y 18 de igual mes de 1892 (O. L. nú-
meros 5~ y 25, respectivamente), y accediendo á lo solici-
tado por el capitán de ese instituto D. Jtlln Carrasco Péreló
Plaza, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey, (q. D. g.), se ha servido resolver pase al
cuadro orgánico de reemplazo, con residencia en Zaragoza;
quedando afecto para el percibo de sus sueldos á la Ooman-
daneía de Carabineros de Huesea.
De real orden lo di¡¡;o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muehos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897.
2.& DECOIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el teniente coronel de Caballería, con dl'I\tino
en el eetableoímí mto de Remonta de Extr..madura, D. Pe-
dro Gonzélez SAnahel Colorado, la Reina R~~ente del Iteíno,
en nombre de S\. Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
Abien disponer oue cause baja, por fin del m-s actual, en
el arma. á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Beroelona, resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. Q de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hreíenda de dicha previncia, el haber preví-
síonal de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su eonooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda y qainta reglones.
•••
7." SECOIOli
Exomo. Sr.: En vista. del esorito que .V. E . dirigió á
este Ministerio en 2 del mes actual, acompañando certifica-
do facultativo del espitán de la escala de reserva de Infan-
tena D. Arturo García Gil, perteneoiente al distrito da Ouba,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien prorrogar por seis meses la situación de re-
emplaso por enfermo en que se encuentra el interesado, con
arregla al arto 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), al que se halla sujeto.
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
A.laÁRBA.GA.
Sefior Capitán general d. Gutilla la Nueva y Enremad.n.
Señores Capitán general de la i.s.1l\ de~ y Ordenador de
pagos de Guerra.
- ( ..
Excmo. Sr.: En visf:a del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de agosto próximo pasado, acompa-
fiando certificado de reeonocimilluto f4cultatif'o sufrido por
131 capitán de Infantería D.LopeDiea~,d.areemplazo
AzcÁRB.A.GA
Señor Oapitán general de SeTilla y GtIJ1ada.
Señorea Presidente del Consf'joSupremo de Guerra y _arina,
Oapitán general de la ourla rerión y Ordenador de pa•
gos de Gaena.
a ••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el reiíro el capitán de la escala de r~aerva del
arma de Caballería, agregado al regimiento de Burgos nü-
mero 35, D. Pedro Portas y Al'd&nas, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que cause baja, por .fin del mes ac-
tual, en el arma u que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Rugué; resolviendo, al propio t íem-
po, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de N&v~rra, el haber de 250
pesetas mensuales, y por las cajas dala isla de Cuba, la boni-
ficación del,tércio de dicho haber. importante 83<33 pesetas
al mes, por hallarse oomprendido en 1& d.iBposición 2.& dala
'reaí orden de 21 de mayo de 1859, rat.ifie&d& por el párrafo
4.° del arlo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nñme-
ro 210 y 116); Y entendiéndose, que el cüado aeñalamienw
es provisional hAsta que se resuel'Y& en definUiva sobre 108
dereebos paeívos qua le correspondan, previo informe del
Oon8ejo Supremo de Guerrs. y Marina.
, De real orden lo digo lo V. K. p&ra JIU oonocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la aéptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hsblendo cumplido la edad reglamentaría
. para el retiro el primer teniente de ese instituto D. Juan Al-
vares Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido ti bien dís-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en la C man-
dancia de Palencia á. que pertenece, y pase al situación de
retirado con residencia en falencia, resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de octubre próximo venidero: se le
abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, Interin S9
determina el definitivo que corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Maríne ,
Da real orden lo digo á V. E. para su eonocímíonto yñ-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma·
dríd 28 de septiembre de 1897.
vlneía, el haber de 135 pesetas meneuales, y por las cajas de
la isla de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, importante 45 pesetas al mes, por hallarse comprendí-
do en la disposición segunda de la real orden de 21 de mayo
1 1889, ratificada por el párrafo 4.o del arto 3.0 di] la 1·..lY de
. 21 de abril de 1892 CC. L. nüms. 210 y 116)j Yentendíéndo-
se, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva en definitiva sobre 10Rderechos pasivos qU13 le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRl'tA.GA
Stlñor Director general de la Quardia Civil.
Señor Presidente del Cr,nsejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro del primer teniente de la escala de reserva de
Caballeríx, agregado al regimiento de Guadalajara n üm..31,
D. ' ,ar:u' 1 L'lbc,rda Prades, la Reina Regente del Reino, en
ncmbe ds su Augusto Hijo el Rq (q. D. g.), ha tenido á
bien ciÍHlhuer que cau se b"jll" por fin del mes actual, en el
arma á que p-rtenece, y 1'1li!(i á. situación de retirado con re-
sídencí.: f U Z:m'g"z lI j resolviend«, al propio tiempo, que
desle 1.0 de octubre pr óximo vrnldero lie le abone, por la
Delegueí ón de Hnci enda de dicha prov incia, el haber proví-
Sll .L lll 11(; 1~j '71i p~. etas mrr.suales, ínterln re determina el
(teliJ,lt:vu que le curr espouda, previo i.dorme del Consejo
Bupren o do Guerra y Matina. r-
D :¡ mal «rde- lo digo ti V. E. para su conocímiento y
ñr.cs (/) : :~iguientes . Dios guarde ti V. E. muchos años Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerrll y Marina
y Ordenador de pagos de GlIerra.
ti' Cío!> (;(¡j}<.íí!ll:"rlteil. Dios gua rde á V: E. muchos años.
Mudri¡l. 2 '; ,ie septiembre de l b91. "
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
S<:ñorefl Presíd-nte del C:>nsejo Supremo de Gl1errol y Marina
y Ontenador de pagos ce Gllerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva del
arma de Oaballeria, agrega io al regimiento de Madrid nú-
mero 39, D. 'Pedro Anisi G¡¡nzález, la Reina Regente del Rei- 1
no, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), ha te-
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma aque pert enece, y pase á situación de retíradocon
residencia en esta curte; resolviendo, al propio tiempo, que
desne 1.o de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pesívas, el haber provísío- ,- _ ..
nal de 187-50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de- I "'- S ",-' ..- d 1 ta V E el ó
fi . . 1 d' . f d 1 C . S I .IlIAcmo. r.: .IW.l "15_ e a propues que • . evlll,tlVÓ que e corres,pon a, prev,lO m, orme e onsej o u'l " .. Mi ...' f h 10 d 1 t 1 1 Re- Rede G :\:i' . ~ asile msteno con ec a e mes ae ua ,a ma •
premo 0;;. uerrs y " ~:llla: . . gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
De r{'/[i orden lo oigo á V. E. para su eon-ielmíente y D' rd} h tanid ... bi dí 1 to d
fi -. . ." . ...... D' ..:J" ',' l1' h - 1 ~f _ lOS gua e 1 a baUI o.. len laponer que e sargen eTII::::> COpt3.g.Ulen...,.,. lO!' guarue a ' . .1>1. muc, os anc a. al' 't to J . F nA dO' b . fi d 1








~la, por n e
. Al!C.ABRAGA mes ac ua , en.a aman anera e ev a .. que pertenece,
_" 1y pase alsituación da retirado con residencia en RonquiIlo
Beñor CapItán gene ral de Clssülla la Naova y Extl'emadura. (Sevilla); resolviendo, al propio tiempo, que deade 1.0 da oc-
Señore.::. P r<'siil.ent e del Consejo Supremo de G'B.erra y Marina tubre próximo venidero Be le abone, por la Delegación de
y Ordenador de pagos de Gl1erra. Hacienda de dicha provincia, el haber prov.isional de 100
pesetas mensuah:s, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 ~e septiembre de 1897.
AzuÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
8eñOItl8 Pr86idente d6I Cou.&jo Sapl'Olo ele Gurm :y llariM,
y Capitán gener&l de la M¡11Dda re!ióll Y Or~Ol' de
pagos de GHna.
:Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen\8ria
para el retiro el primer tenienttl de ese instituto D. J06é Bian- .
, co Carreraa, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
Augu"t~ Hi~ d Rey (q. D. g.), ha teniJo á bien disponer
que cause b&ja, por fin del meó actual, en la Comandancia
de Plll.ttVt:drt: a qUé peltenu :e, y piiEe á situación de reúra-
do con rt:sitlenc.ia en ::3hn Miguel de Tabagón; ruolviendo,
al propio tiempo, que desde 1° deoctuble próximo venide·
ro 18 le .bone J por la Delegación ds H&ci8llda da diaha pro-
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Sefior Director general de C~r;:binerog.
S~ñQrFs Preeident« del Comejo Supre:no de Guerrn 'Y lIbriDlI,
y Oapítanes generales do 1110 enarta y sexta regiones.
....
Exnmo. ~r.: lCn vista ele In propuesta qUA V. E. «l-vó á
este MiniHterio con f-eha lO del t/.('tu~l, la n ·inn. It -gente
del Reino, en nombre de HU AU~I1Blo Hijo el RE'Y (q, 1),1;.),
ha tenido Abien disponer que el ssrgente de Carabineros
Galpar Ferrer Oliver cause b'ljl'c, por fiu riel m-s actual, en la
Comandancia de GuipÚZC1,1R. á que pertenece, r psse á ~itun·
cíón de retirado con residencia en Flosfl~ (Gerona); resolvien-
do, al propio tiempo, qU'3 desde 1.0 de oembre proximo ve-
nldero Sf3 le abone, po-Jn De!egt:!ióe:. "te H ',('j¿u:,l:: de ('I'tu úl-
tima província, el haber provi-ionat d- 100 Jle·~tlt'l me nsua-
les, iuterin se determina el deñnítiv» qln le o·lrr :;>P' nda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marine.,
De real orden 10 digr ¡ á V• .It. parA su I~ou"cimjl;lil~l' y
fines eonsleuíentes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qUfl V. E. elevé
á E'f:lte Mínísterío ecn íechs Ll del mes aotnal.Ie Rf.:ina Reg 'n·
te del Beíno.en nombre de su Aug usto Hijo el R.:y (I!. D. g.),
h.l tenido á h;I?n disponer que 1"1 sargentc tl,~ C ' 'j j;1"t :tt:..to
Vicente !hs Lucas, cause bvja, por fin del mes actual, fin la.
Comandaneia de Alicante á que pertenece, y 113B~i á sítua-
ción de retirado con resideneía en Benas án (Alicant-): re-
solviendo, al propio tiempo, qUA desde 1.0 de oetuhra pró-
xímo vení rlern se le abane, T,or la Deleaaei ón I'.e lI;lclel"la.
do dicha provincia, el haber l'rúvil"ional <1l:! 1(,0 pt'se~!l.s
mensualea, ínterin Be deter-níua el definitivu que 111 com.s-
penda, previo informe del O;Jnaejo r.;upr!:mo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo JÍ V. E. para BU ccnoeímíento y
flnes coueíguíentes. lJioa .gnarde á V• .c.:. lllu\.'h\li:1 afilO!!.
Madrid 28 de septiembre de lb97.
Ay,dJlII.\¡: ,-\
l:hñor Director general de la GlIllrdi!l. thil.
Beñores Prosídento del Consejo Supremo ce Gue'l'a y Marin1.
Capitán general da la tcrcllra re;íión Y Ordl'l!llllur de pa-
gos de Gllerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio can fecha 15 del mea actual, la Reína Re -
gente del Reino, fin nombre de su Augusto Hijo el R"y
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Pedro Nav¡¡rro Herrera cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Murda á que pertenece, y
pase á situa<'Íón de retirado con residencia en Murcia; resol-
viendo, al propio tiempo, que de-de 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, p ";r la Delegación dp Hacienda de
dicha provlncía, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo ' qne le er rresponda,
previo informe del Oonsejo Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos sñoa,
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁnltMfA
Señor Direotor general de la GUj,rdia Civil.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Gurt& '! IInioa,
Capitán general de 16\ tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
ínstítuto Florentino Blanco Sebastián cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Guadalajara á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Riva·
tejada (Madrid); resolviendo, al propio tiempo,quo desde
1.° de octubre próximo venidero se le abone, p')r lit Pagadu-
rill. de la Junta de Clasei'! pasivas, el 'h absr prcvisional de
75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Bupremc de
Guerra y .Marina. "
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines ooneíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Presidente del Consejo':lIpremo de Guerra y Marina,
Capitanes gsnerslee de la primera y quinta regionel 'Y
Ordenador de pagos de Guerra•
Señor Director general de Carabineros.
Sefulrea Presidente del CoUllJO SlIpremo de Guerra y llariAa
Y OapUanea generales de la IU\& '1 -'Puma resion...
AzdRRAGA
Excmo. Sr.: E!l vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con f~cha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nJm\:lre de su Augusto Hijo Al Rey (q. D. g.),
ha tenido é. bifn diap'Jner qUfJ el FllrlieufCJ de C:lrabir.ero"
L!)ff!lJll.) Domingo Ayaso (Jt1.11~ baja, por fin del mes actulll,
en la Comandancia de Guipúzcce. á que pE'l'tElnc(e. y pepe'
situación dt\ tl'-tir3oo con rflfoiJencil\ en VilIar de Ciern
(ZnlU"rll); ffi!ohiendo, al pr c'pio tiemlJo, q1le define 1.0 de
fc:.nbl'tl próxima venidero I'~ le Ilb{)n~, pr'l" ~l' O~Il'gM'ión 'te
H,1('i~uda .le rsta úl:.iml( prcTincia, el h :!uet' llfO\-jl';io -'ltl de
100 p:O.Mtl\S mmsus!eE', ínterin se d,=tet'mina el ddinitlvo
que le correeponda, previo inIQrme del CODsejo ~upremo
de Guerra y Marina.
De ruI orden lo digo a V. E. paTa sn conocimiento y
.fines consiguienks. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.Azd.RRAGA
Sefior Director general de la Gnardia Citil.
Señorea Preeid¡;nte del Consejo Sapre;no de Gllena y ••rilla,
Capitán geneml de la aegucla regiú y Otdenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 10 del mes actual, IR Reina R\!-
gente del Reino, en nombre de su Augueto Hijo -el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el !argento de ese
instituto Pedro Amado SilllS cau!!e baja, pm' fin del mes
actual, en la Comandancia de Sevilla á que perteneee, y
ps8e á situa.ción de retirado, con reeiclencia en Mnrón (S-::vi-
lla);.resolviendo, al propio tiempo, que desd91.o de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación deH~cien­
da de dicha provincia, el haber provieional de 100 pe~..taa
m{jDsuales, ínterin se determina el definitivo qne le corres-
ponda, previo informe del ConsejQ tlupremo de Guerra y
Ma3:ina.
De real orden lo digo á V. .m. parA BU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos aD.oe.
Madrid 28 de septiembre de 18~1.
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AloÁBRAaA
Sl:ñor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina
y Oapitanes generales de la tercera y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del aetnal, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio GODzá-
lez Cascales cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Barcelona á que pertenece, y pase ásltuaclón
de retirado con residencia en Molina (Murcia); resolviendo;
al propio tiempo, que desde 1.° do octubre próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta últí-
ma provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo iníorO"e del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Beíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el guardia civil R4fael Bermúdez
Rodriguez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
danoía de Cuenca á que pertenece, y pase ti situación de re.
tirado con residencia en Cuenca; resolviendo, al propio tíem-
po, que r.esde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habe~
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el d-fínítívo que le corresponda. previo informe del Consejo
Supremo de Gu<!rra y Marina.
.De real orden lo digo á V. E. para sn conoeímlento y
fines consíguíentes, Dios guarde á V..{!J. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Oapitán general de la tercera región y Ordenador d~
pagos de GuerrA.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. Ji!l. elevó á
este Minísterio con íeeha 13 del. mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que (;ji guardia civil RamónMoneU
Balsels cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan.
cia de Lérida fJ, que pertenece, y pase á situación .de retirado
con residencia en Cervera (Lérida); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abo.
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de :GS'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonsrjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de ·1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de GU6rra y Marina,
Ospítan general de la cuarta re!,ión YOrdenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Miguel Vidal
San Juan cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Cádis á. que pertenece, y pase 8: situación de re-
tirado con reaidenoia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veuidero se le
abone, por la Delegación de H,c'''nila ,le aquella provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina. el deñnítívo que le corresponda, previo Informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíentoy
fines eonsigulentes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo S1lpremo de Guerra. y Marina
y Capitán general de la segunda. región.
..,_.-
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Miniªterio con fecha Hdel actual, la Bcína Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha. tenido á bien disponer que el carabinero Ramón Prats
PoI cause baja, por fin del mes aetaal, en la Oomandanela
de Mallorca á que pertenece, y p~l'!e á situación de retira-
do con resídeneia en Palma de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de oetnbre próximo veníde-
ro B6 le abone, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de las islas Baleares, el haber provlsíonel de 28'12 pese-
tas mensuales, Interín se determin& el definitivo que le eo-
rresponda, previo informe del ConBejo Snpremo de Guerra
y:Marina.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
fines eensígaíeates, Dios guarde á V. E. umehes años. Ma-
drid 23 de ffeptiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del aetual, ·la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el earabinero- Julián Herrero
Encinas cause baja, por fin del mea actual, en la Comandan-
cia de Gerona á que pertenece, y pase á la situación de reti-
rado con residencia en Pont de Molins de dicha provincia,
resolviendo, al propio tiempo, que desde 10 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hscíen-
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
anales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conociniiento y
finas consiguient<1!!: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
Señor Director general de Clll'iIbinel'elJ.
Señorea Presidente del GeJ1lt'jo Supremo i..,Gael'l'a y_ar:iB&
y Capitán general de las ialu Balell'Oll.
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Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Ildefcnso iuárez
Blanco, cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Almerfa tí que pertenece, y pase tí situación de retí-
rada con residencia en Hijar, de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
pterin se determina el definitivo que le corresponda, prerio
informe del Consejo Supremoede Guerra y Marina.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZ OÁR1M.GA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, (In nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido bien disponer que el carabinero Saturnino De»mín·
gaez péJ.ez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Quintela de Orecísnte de dicha.
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero, se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y ñ-
nes oonsíguíentes. D¡03 guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
A7.CÁRRAGA
Señor Direot'lr general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la octava región.
EX:<lmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tE'nido á bien disponer que el carabinero Francisco Péres
Rodrígne2: González cause baja, por fin del mes actual, en
la .Comandancia de Granada, á que pertenece, y pase á sítua-
cíón de retirado con residencia en Motril de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien.
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁ.RBA.GA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este :Ministerio con feoha 10 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en su nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Antonio Oterino Rodríguez, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancía de L érída á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Jaca (Hueses); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por In Delegación de esta última
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men suales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfi-
nes consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Beñpres Presidente del Conll~jo Supremo de Guerra y .arina
y Oapitán general de la segunda región.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineroll.
Señores Preeídente del Consejo Supreao de Guerra J .8rina
y Capitanes generales de la 01larta y quinta regiones •
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este MiniBterio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RE'Y (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Jaime .ú ColI
eauae baja, por fin del mes aotual, en 1& Comandaneia de
Barcelona á que pertenece, y pase á situación de retirado
COn residencia en Palma de Mallorca (Baleares); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veníde-
ro Be le abone, por la Delegación de eats última 'provínels , el
haber provisional.de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dé.real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos sños, Ma·
drid 28 deseptiembre de 1897.
AZCÁRR!.GA.
Señor Director general de CarabiBcros.
Señorea Presidente del COBlJfjo Supremo oe G!lelTay .ariu,




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este l,finisterio con fecha 7 del actual, la Reina Regenie
del Reino, en nombre de BU AugoBto Hijo el R~y (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero JUlln Crel'lpo Pí-
neda canse baja, por fin del mes ftctu&l, en la Comandancia
de Alicante á que pertenece, y pase 4 sltuacién de retirado
con roaidenoia en Beni8l., de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 Je octubre próximo vení-
dero se le abona, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma, el h!dJerprovisional de 28'13 pesetaS menauales, ínte-
rin se detem$la el definiuvo que le corresponda, p¡'.evio
informe del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
De Yeal orden 10 digo Po V. IC. para BU oonocimiento.,
fines coasígníentes, Dios guarde & V. ll':. muchos &lioS.
Madrid 28'de septíembre de 1897.
Bsñor Director general de~.
Señoree Presidente del c.eu.jo Baprame do Q-Iur:l 1.ariM
Y Oapitán general da la_teroml, nriiéll.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.r En vista de la propuesta que V. lll. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R",y (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el .earablnero Miguel Camba
. Martinez cause baja, por :fin del -mes actua.l, ·en la Ooman-
daneís de Pontevedrs á que pertenece, y pase ti. sítuael ón
de retirado con residencia en Ginzo da Límia (Orense): re-
solvíendo, al propio tíempn, que desde 1.° de octubre pr óxi-
mo venidero Fe le aboi-e, por la Delegación de Hacienda de
estl\'vrovi!¡cia, el haber provísínnal de ~S'13 pesetes meno
suales, ínterin se detsrruina el definitivo que le correspon-
da, previo íníom;e del Consejo Supremo de Guerra -y Ma-
rina.
De real Orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccnsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra;.y Ifarina
y Capitán general de la octava región.
ti •••
Excmo. Sr.: En vista. de ·la propuesta que V. E. elevó
~ este Miriisterio con feoha ü pel actual, la Reina R~ge~t~. .
del Reino, en nombre de su Augusto H tjo el Rey (q, D.. g.)t
ha tenido á bien disponer que el carabinero José DÍlz de la.
Barrera cause baja, por fin del mes actual. en. la Ooman-:
daneía de Guípúzcoa á que pertenece, y pasé'!\- $it~a;)ión de
retirado COXl residencia en Deva, de dicha províneiaj .résol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegaci ón de Haoíenda de la
misma, el haber provísícnal úe 28'13 pesetas mensuales,
ínt-rín se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina • .
. De real orden 10 digo á V. E. para 'su eenoeímlanjo y
fines consíguíeates. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
.A.zC.Á.RRAGA
~eñor Director general de Car&bineroll.
Beñores Presidente del Consejo SU'premo de Gllerra y Marilla
y Capitán general de la sexta reg-i.ón.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augosto HIjo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Rafael Ingelll10
Martín canse ~ja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Bilbao á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Al'lB.!lua (Navarra); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.. de octubre próximo venidero S6
le abone, por la Delegaci ón de Hacienda do e6ts última pro-
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponde, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
fines conaígníentee, Dios .guarde á V. E. machos años.
:Madrid 28 oda septiembre de 1897.
.AzCÁRRAGA.
Señor Director general de Carabi!lbr~ .
Beñores Pzesidente del GDJlIt'j' Eupremo de Gll.e!r.l y Jfarina
Y Capitán general de la llena región.
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Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. e16vó
á este Ministerio COn fecha 9 del actual, IR ReiPR Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan F8l'rer Gri·
ño cause baja, por :fin del mes actual, en la Oomandaneía de
Gerona á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Agullano de dieha provlneia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
Re le abone por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber províeíonal de 2~'50 pesetas mensuales, interin se de-
termina (>1 definitivo que le corresponda, previoInforme del
Consejo Supremo de Guerra y Marinl;l.
Da real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsfguíentes. Dios guarde á V. E. muohoa años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de CambiMros.
Señorea Presídente del Consejo Suprem.o de Guerra y l'dIrlua
y Capitán general de la cuarta reción.
, .,. . ~ .
, ' .
. Ex~mo. Sr,: En:,¡~ta:,d~.la..prop~esta queV. :n:.' elevó
ti. este lIIinistl3rio eon fecha 7 del actual, l.a Beína Regente
.del,Reino , en nombre de' su Augusto Hijo el R6Y (q. D. g.),
háte:nido .%Í hísn disponer que el carabinero JoaquiB Conc.
Palencia cause baja, por fin ·del mes actual, en la Co~­
c:IlUÍcia .de Alicante á que pertenece, y pase á sitúnción .de
retirado con residencia en.i/o~ti de Ranes (Valencia); resol-
viendo, al p\'opio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de es~
última províneiavel haber provisional de 22 '50 pesetas meno
suales, ínterin .se determina el deñnitivo que le correspon-
da, previa informe del Consejo Supremo de Guerra y ,Ma-
rina.
De real orden 10 digo á V. lll. pal"a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consf'jo Supramo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
___ o
Excmo. Br.: En vista dé la propuesta que ·V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero LOr6JllO Arias
del Olmo cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Huesea á que pertenece, y pase á situación de re-
ti rado eon residencia en Pamplona (Navarra); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. o de octubre próximo veni-
dero se le abone, por ]a Delegación de Hacienda de esta últí-
ma províneís, el haber provísícnal de 28'13 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponde,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos añOl:l. ·
Madrid 28' de septiembre de 1897.
S~ñ("r Director general nf Carflbinero'J.
Señorea Presidente del GOIlSf'jo Supremo cíe G:lerra y llIaraa
y Capitanea generales de la qñnta y sexta regiones.
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Excmo. Sr.: En vista ne la propuesta que V. E. elevó Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente . á aste Ministerio con f ..eh a 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g), ; del Reino, en nombre.de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el e .rabínero Libaria Curro j ha tení .ío á bien disponer que el carabinero Jos~ .éndez
Núñez cause baja, por fin del m..a actual, en la Comandan- 1 Ramos, cause bl>ja, por fin del mes actual, en la Oomandan- .
cía de Alicante á que pertenece, y pase á situación de retí- !oia de Almer ía, á que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en dicha capital: resolviendo, al propio : rada con reaí.teneía en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próx imo venidero se le tiempo, que desde 1.° de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha províucía, el í abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia,
haber provísíonal di 2~'13 pesetas mensuales, ínterin se de- 1 el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se
termina el definitivo que le corresponda, previo ínforme del! determina el definitivo que le corresponda, previo informa
Oonsejo Supremo de Guerra y Marlua. '\ del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo dígo á V. .re. para su conocimiento y
fin-s consíguientes, Dios guarde á. V. E. muchos años. ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897. Madrid 28 de septiembre de ,1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Director general de Carabintros.
ReflOres Presidente del Con.aJo Sup"emo de G'Jerra y Marina
y Capitán general de la tercera reg:ón
-- ..""" ,, ~ ....
Excmo. Sr.: En vjatR de la propuesta qua V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.),
ha t-nído á-bien disponer que el carabinero VIlJ)ancio Rubio
ülemente .cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Gerona á que per tenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde LO de octubre próximo venidero se
le abone por la Delegación de H 'wienda de la misma pro-
vincia, el haber provisional de 28113 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Csubineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Capitán general de la cllarla región. .
- ...
Xxcmo. Sr.~ En vista de la. propuesta que V. E. elevó
& este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juá Orteg~ Ji-
IIllÍx:ez, cause baja, por fin del mes actual, en la Oomundan-
cía de Granada ti que pertenece, y psse á sítuaclón de rt'ti-
rada con residencia en Mdril de dicb p, provincia; resolvien-
do, al pr, pio tiempo, que desde 1.ode octubre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de H'lCienda de la
misma, el haber provisiooal de 22'50 pesetas mensuales, íu-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real oríen lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines conslguíentes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
lJL\drid 28 de septiembre de 1897.
AlCOÜll.......
Sefior Director general de Carabineros.
S~ñorefil Presldente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la seguudK reglón.
Excmo. Rr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á est :J Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero D. mateo .acha·
eón Rodrígullz eauae b:ljli, por fl n del mes actual, en la Co-
mandancia de Ba-Iajoz, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con resi .Iencía en Co-l o era de dicha provincia;
1 res olviendo, al propio tiempo, que d esde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la D.legaol ón de H .eienda¡de la misma, e~ haber p -ovlsional de 2~P3 pesetas mensna-
1
, ks, Interiu se determina el definitivo que le eorre-p mda,
previo informe dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.I De real or.íen lo digo á V. E. para su conocimiento y
. flnes consiguientes. Dios guarde J. V. E. muchas años,
1 Madril 23 de septiembre de 1897.
AzcÁ.BueA.
Safio! Director general de Carabineros.
Beñeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 "rlu
y Capitán general de la primera regiólI.
.'a
EXcmo. Sr. : E'l vista de la propuesta que V. E. elevó
á -este Ministerio con fecha 10 del actual, la 2eins Regente
del Reino, en nombre de HU Augusto Hijo el Rey (q. D. K.),
I ha t -nído á bien disponer que el carabinero Ramón .artinesG¡,!lsntll cause baja, por fin del mes actual, en la Ooman-
dancia de Bilbao, á que pertenece, y pase á. slmaclón de re-
tirado con resí .tencla en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veni lero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia da
Vizcsya, el habar provisional de ~8'13 piaat&a mensnalee,
ínterin se determina el definitivo que le eorrespends, pnl_
vio informe del Contrejo Bupremo de Guerra y Marina.
.De real orden lo digo á V. :m. para sn oonooimiento .,
fines eonaigníentee, Dios guarde aV_ E. muchos años. Ma-o
.drid 28 de septíembre de 1897.
Señor pi~ector general de C,rJbiIUll'Oll.
&fioftl8 Preaillente del CoIUJO SIIpJ".1!K) •• &werra y lIariaa
y Oapitán gener&lde 18aeganda re!Í-ÓD.
© Ministerio de Defensa
Señor Director «enaral de CaraJrlMrec.
8e6oree Presidente del Cou8jo SwprelllOle Gorn. '1 -..ri.8a
Y Capitin general de 1& aem te~ióJl.
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AZCÁ.RRAGA.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g,),
·ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Masón
.lIartínez, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Guípüsooa á que pertenece, y pase á situación de
_retirado con residencia. en San Sebastián de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MllrÍna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar(l.e á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
Beñor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Cons6jo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitbn general de la .ext~ región.
Excmo. Br.: IDo, vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
dal Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Serra·
no Dooón, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Mallorca á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Palma, de dicha provincia, resol-
viendo; al propio tiempo, que desde 1.o de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de las islas Baleares, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina al definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines eonsígtríentss. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897. .
final'! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de septiembre de 1897.
AZCÁ:RRAGA.
Señor C9.pitángeneral de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra. y lIarlna
y Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa, con destino en el regímíen-
to Reserva núm. 54, D. Ramón Folla Villar, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el :retiro para Monforte (Lugo),
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de Iá Junta de CIases Pasivas, el haber de 225
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo·
nífieaeíón del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2." de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá·
rrafo 4.° del art, 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (Golee-
ción Legislativa núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que 'se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le eorrespon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1897. .
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
Beñores Presidente del ConsejoSllpremo de Gnerra y Barlaa
y Ordenador de pagos de Gllerra.
B. a S:mOOIONAzcÁRRAGA.
Beñor Director general da Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprem. de G1l8rra y ll.ariJla
y Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Infantería retirado,
D. Cesáreo Sánchez y Sánchez, en súplica de que el pago de
sus haberes pallivOB,que en la actualidad disfruta por -las
cajas de la isla de Cuba, se le traslade á las de la Península,
3;'" DOCIÓI' el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del .Reí-
Excmo. Sr.: Acoediendo á Io solicitado por el coman- no, ha tenido á bien acceder á la pretensión del recurrente,
ds.nte de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
dé reclutamiento núm. 46, D. Pablo Vila Casanovas, la Reí- 450 pesetas mensuales, que habrán de satisfaoémele por la
na Regente del Reino, en nombre'de su Augusto Hijo el Rey Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, yel tercio de esta
(q. D. g.), ha tenido á bien eonoederle el retiro psra Baree- cantidad, consistente en 150 pesetas, que lo serán por las re-
lona y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en feridas cajas de Cuba, continuando en el percibo de la pen-
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qne sión anual de 1.000 pesetas correspondiente á la cruz de
desds L,o de octubre próximo venidero se le abone, -por la San Fernando de segunda clase de que se halla en poeesión,
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 375 y variándosele el abono de todas estas cantidades, á partir
de la fechá en que acredite haber cesado de percibir dichospesei&a mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo- haberes en aquella isla.iñ:ficación del tercio de dicho haber, Importante 125 pesetas
al mes, por hsllarse comprendido en la disposición 2.8> de la De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
real orden de 21 de mayo de 1889,' rati:fiaada por el párrafo noticia del interesado que reside en esta Corte, calle de Bsn-
4." del art._3.0 de 1& ley da 21 de abril de 1892 (C. L. nüme- Hago núm. 6, 2.· Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
ros 210 y'h6); y entendiéndose, que el citado señalamiento drid 28 de septiembre de 1897. AzC~AGA
es provisional hasta que se resuelva en d6:finitiva sobre 10B
daraohos pasivos que le correspondan, previo informe del Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ext~mad.ra.
Conaajo Supremo de Guerra y Matina. Señores Capitán genemI de 1& iela de ClÚla y Ordenador de
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimienio y' pagos de Gn~rra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
D. Francisco Miretia Daza, al concederle el retiro para Toledo,
según real orden de 7 de agosto último (D. O. núm. 176);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le ca -
rresponden,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Seiior Presidente del Consejo Suprimo de Gllerra y Marina.
., ..... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su hombre la Rei·
na RI-gente del Reino, de acuerdo 110n lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en defínitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente ds üa-
rsbineros D. Mltnnel C.scalló Pampols, al concederle el reti-
ro para Figueras (Gerona), según real orden de 28 de julio
último (D. O. núm. 167); asígnando le ka 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168' 75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
AzC•.\RRAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y .ama
y Director general de Catabinerol!l.
Excmo. Br.: El Rey(q. D. g.), y sn su nombre la Reina
:Regante del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 18 del mes sotual ,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provlsíonel que se hizo al primer teniente de Ejér-
cito, guardia. alabardero, D. Agapito Gavira Paredes, al con-
cederle el retiro para esta corte, según real orden de 14 de
8gOsto último (D. O. núm. 181); asignándole los 84 cénti-
lnOi del sueldo de Su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensus-
lee, que porsus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1rfadrid 29 de septiembre de 1897.
Azc.Á.:RRA.GA.
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Balío? Presidente del Consejo Supremo de Guna. y JIarial.
.. • f.
Ex<lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ~ctnal, ha
tenido 8. bien confirmar) en definitiva, el señalamiento pro-
'iÜiiGnal da haber pasivo que sehiso &1 sargento da ~ Guar-
diA Civil JOIá F8l'3Iá1Ides Sos" al concederla el retiro para
© Ministerio de Defensa
Vélez Málaga. (Málaga), según real orden de 28 de julio ültí-
000 (D. O. núm. 167); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por SUB años de servicio con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
Da real orden lo digo á V. 1Il. para IIU eonooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ya-
.drid 28 de septiembre de 1897.
AzcÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Qrallada.
Sefíores Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra '1.arlu
Y Director general de la Guardia Civíl.
-_..-
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo f:3upremo de Guerra y Marina en 16 del mes aomel•
ha tenido ti bien confirmar, en deñnitíva, el señalamlento
provisional de haherpaslvo que Re hizo al soldade de la como
pafifa, de M.lIr de O'lutn Antonio Barcoló Arrabal, al expedir-
sele el retiro para Oeuta, según real orden de 23 de julio
úItir~o (D. O. núm. 1(7); astguéndole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V. 111. para. su conooímíentoy fines
consíguíentes. DiOA guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Grana.da .
Beñores Presidente del Coll!8jO Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Geuta.
..... ~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.do 'Por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 14 del mes actual.
ha. tenido á bien confirmar, en definitiva. el señalamiento
provisional de haber pasivo que se híso al gl1&rdia civil
Francisco Dorrego Núiíe:l, al expedírsele el retiro para Barria
(Lugo), según real orden de 28 de julio último (D. O. mi.
mero 1(7); asignándole 22'50 pE'85W mensuales, que por sas
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimlenso "!
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1!l: muchos afl,()I.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
Sefior Oapitán general de Gallcia.
Señores Ptesidente del CoI1lWljo Supremo cle G"&rra "! .aria
Y Director general de la "nudia Civil.
' .......,"""' .. .
ll:xcmo. Sr.: El Rey (q_ D. g.), y ensu :nombre la Raina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inf<irmado por el QJ~­
B6jO l'upremo de Guerra y Marina en 14 delm$!l 1liCioal, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva. el señaImnienw pro-
vi~ioniu de haber pasivo que se híso al gnardill civil rra.
eísee _mm. Carrtill& al expedírsele el retiro para. Gerg&I
(Almerfa). según reiu orden de 28 de julio último (D. O. nü-
mero 167); aaignándolll22'OO peeeias mensuales. que por fHIIl
años de eervicio le corresponden.
~ real orden lo dilo' V. m.:pRa su oonoolmienw y
eo septiembre 1897
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
A2cÁBRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Director general de la Guardia Civil.
.. ,,~
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen I!!U nombre la Reí -
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en defínítíva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Agustín Ibars Alba, al expe dírsele el retiro para S;Jr6s (L~­
rída). según real orden de 28 de julio último (D. O. nüme-
ro 1&7); Ill-ignándol':! 28'13 pesetas mensuales, .que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 28 de septiembre de l8\}7.
AZCÁRRAGA
'o
. Beñor Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
•• 8
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de . Guerra y Marina en 13 del mes
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardía
civil Pedro de la Fuente Núñez, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 28 de julio último (D. O. nú-
mero 161); aeignándole 2~'50 pesetas mensuales, qua por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señores Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y )[arIna y
Director general de la (;ulaldi!i Civil. .'
e ••
Excmo. Sr.: ltl Rey (q , D• .g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerda con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á-bien confirmar, en deflnitivs, el señalamiento
provísíonel de haber plieivp que se hizo al earabicero Miguel
Rockgo Gonzálas, al expedírsele el retiro para Gansméa
(Zamora), según real orden de 28 de julio último (D. O. nú-
mero 167); asígnéndole 28'13 pesetas mensuales, que per
· "Sus años de servíeío le corresponden. .
De resl orden lo digo á V. JI:. pars su eenocíeriento y I
· fines eoneíguíentes. Díoa guarde á V. E. muchos años.
· Madrid~ de septiembre de 1897.
D. Q. núm. 218 1
Excmo. Sr.~ el R~y (q, D. g.), Y en su nombre la :{
Rei na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 1
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac- ']
tual, ha tenido á bien confirmar en defíniríva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cara-
binero José Nieto Romero, al expedírsele el retiro para Lu-
go, según real orden de 23 de julio último (D. O. núm. 167);
asiguandole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capi~án general de G~lích.
S;,ñorcA Presí-iente del Consejo Supremo de Guérra y
na y Dlrector general de Cl:lfl:lbilltlfOS.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo íuíormado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actuel, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro
Zornoza Miftínllz, al expedírsele el retiro para Alsasua. (Na-
varra), según real orden de 28 de julio último (D. O. nüme-
ro 167); asignándola 28'13 pesetas mensuales, que por ¡ros
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y Vascongadaa.
Beñores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
• ••
Exomo. Sr.: En vista de la pro-puesta de retiro formo-
lada á fa..vor del músico de segunda clase del batallón Cs-
zadores de Arapilea núm. 9, de ese distrito, Benito Sin L-.iI
Expósito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el CODSf'jo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se ha
servido conceder al interesado el retiro para esta corte, Y
aprobar el anticipo que del mismo le ha. hecho V. E.; asig-
nándole el haber mensual de 30 pesetas, que le correFponden .
por sus años de servicio y con sujeción ti la legislación yi.
gente; debiendo satlsfacérsele la expresada cantidad, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir dell.° de
agosto último en que habrá. causado baja. en activo.
Da real orden 10digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 dl;; septiemb.e de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Capitán general de la isI. de enha,
Señores Presidente del éODlIPjO Supremo de (horra y 1íbriaJ
Y Capitán general de la primera :región;
MeÁlmAGA.
Señor Capitán general de CaliUa la VieJa.
Señores Presidente del CoueJo Sllprem.o a. Gue~ "1 JlarlRa
Y Director general de CarabiJl,roa.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro fo1'll'lU-
lada á fúvor del anard ía civil de primera clase, de ese dis,
trlto, Se'! fino Regón lela Re:igioso, el Rey (q. D. g.), yen SU
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nombre la.ReinaRegente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del mes actual, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para el pueblo de Oas, provincia de Albay, y aprobar
el anticipo que del mismo le ha hecho V. E.; asign ándole
el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos
25 centavos ,que le corresponden por sus años de servicio y
con sujeción á la Iegislaeíón vigente; debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad, por IBB cejas de esas Islas, á partir
del 1.o de julio último en que habrá causado baja en activo.
De real orden lo dígo á V. :ro. para su conocimiento y
df'más ef~ct< s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de las islas Filipinas.
8:ñor Presidente del Oons~jo Supremo de GUClrra y Zarina.
....". Lo
Excmo. Sr.: En ví-ta de la propuesta de retiro Iormu-
lada á favor del guardia civil de primera clase, dei 21. o ter -
cio de ese distrito, Carlos USQall de 101l Salltos, el Rey (que
Diosguarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con Icíníormado por el Oonse]o Supremo de Guerra
y Marina en 13 del mes actual, Fe ha servido conceder al
Inter-sado el retiro para el pueblo de TI ,nlor y aprobar
el anticlpo que del mismo le ha hecho V. E.; asig nándole el
haber mensual da 56'2-5 pesetas, eq uivalente á 11 pesos 25,
centavos, que le correspon .Ien por sus años de servicio y con
sujeción á. 111. Iegislsci óu vigente: debiendo Sb.tf..i..cérsde la
expresada cantidad, pur las C8j ~S de esas islas, á pxrtír del
1.0 de [u.ío último eu que habrá causado baja en aetiv r.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitan general de las islas Filip:nas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G36rra y Marina.
_.-
REVISTA ANUAL
Oircular. Excmo. Sr .: Próxima la época en qne de-
ben pasar la revista anual los individuos del Ejército á
quienes se refieren los srts. 236, 237 Y238 del reglamento
dic~do para la aplicación de la. vigentalay de reclutamiento,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que la expresada revista la pasen
los mencionados individuos durante los msses de octubre y
noviembre venideros, ante las autoridades y en la forms
que determinan los expresados articulas y siguientes hasta
al 241 del referido reglamento.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa eoasígnientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
MAdrid21 de septiembre de 1897.
Señor•••••
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.& SECCIÓN
Habiéndose padecido un error al insertarse la siguiente real
ord en en el DIARIO OFICIAL núm. 213 , Be reproduce debidamente
rectificada.
OirC111ar. Excmo. Sr.: LBS anti2ü9dailea que han de
servir de base para declarar derecho al abono de lo s sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente asignados al arma de Inf mterív, desde el 1.° del
actual, á los jfr's y ofieisles y sus aaimilados, en los casoa
y condiciones que iíetern,inan el articulo 3. 0 trllnsit,)rio del
vigente reglamento de ascensoa en tiempo de pRZ y (::1 ar-
tículo 6.° de la real orden de 10 de julio de 189,5 (D. O. nü-
mero 151), son las siguientes: 30 de marzo de 1884, para los
tsníentee coroneles¡ 8 de 8Jl:nRto de 1884, para los comandan-
tes; 18 de septíembre de 1886, pa1:a los capltane«, 9 de ene.
ro tie 188\), para ll)l~ p-Im-ros te/lÍ'.mtl!s y 12 de fdbrero de
1891), 1'ltl'Á 11'~ s gUUdOd teni-ntes.
De real orden lo digo á V. 1Il para 8U conneímíento y
efectos consiguientes, Dio! guarde á. V. lll. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de la Iostaneía que V. E cursó á
(>att' )Iillislerio con su escrito de 13 da mayo último, pro.
moví .ta por el e )Tol1el tia la Z 'na de reolutamler.t r de S.:Ln.
tander D. Dimas M~rt nea Vill r, en süplíea de que le sean
abonadas las diferenei- s de descueuto del 2 y medio al 11
por 100 durante Ios meses de f brero, msrz ) y abril de 1895
en íos que hubo ejercido el cargo de presidente de la Junta.
de admisión de voluntarios para Cuba, y en los aueesivos
haeta la f~cha de su Instancis, p1r desempeñar el de Vi09-
presidente de la Comisión mixta, el Rey (q. D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por eonve-
niente Ilut'lrizar el abono de laa que se trata relativBtl tan
sólo 8.los tres meses de referencia, en analogía con lo resuel-
to por real orden de 22 de enero próximo pasado (D. O. nü-
maro 18) para E:1 comandante D. Juan Moya y Ayals, y de.
sestlmar el de las sucesivaa como corresponde s-gün lo dís-
puesto en otra de 1.° del actual (D, O. núm. 197) para otros
j~fe8, vocales también de Iaa C imíaiones míxtaa creadas por
la ley de 21 de agosto de 1896 (C. L. núm. 190), siendo de
reclamar aquellas cuyo abono se antorlss; por la reft'rida
Zona, en adicional al ejercicio de lb95·96 en los términos re.
glamentarios para los ulteriores efectos de contabilidad.
Da real orden lo digo á V. 11:. para BU conocimiento y de.
más eíectoa, Dioa guarde á. V. E. muchos años, MAdrid
23 de septiembre de 1897.
.AJoÚUGA
Señor Capitán general de Burgos, Ravarra y Vascongada..
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
lÍ:xamo. Sr.: En vista da lB instancia que V. lf:. cnraó A
este Mii:tisterioen 23 de abril último, promovida' poi el 00-
mandante de esa Instituto, con destine en la C.;mandsncia
de Sevilla D. A.rellano BellSó y Qnevedo, en súplica de que
se le cl.pclsre mayor aDti~ü:".j&,1 en el derecho á pereíbir el
: " , ;2~ J:.J J o. .e i.iec re coronel ;le L,L~l.o::rIa, que ;{iafr:1é." ottH-:.6
1.° dl! n úYlemlJ.ru de 11)9;), y Ie fuá eoacedído poJ: real o.rd.~
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AZOÁIUU,GA.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Oapítanes generales de la primera y tercera regionel
é isla. de Cuba, Comandante general de Melilla y Orde-
nador de.. pag9s de Guerra.
año (D. O. núms, 21, 28 Y 152), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato,
al respecto del señalado para su equivalente del arma de
Infantería, al comandante y tres capitanes de ese Instituto
contenidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Domingo Lomo García y termina con D. Pascual Estañ
Pérez, desde las fechas que se designan en la citada relación,
y con deducoión desde las mismas de las gratifleaciones de
efeotividad de mando de compañía que hubieren percibido
aquellos de dichos interesados que se hallaren disfrután-
dolas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añoa, Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 18 del
mes próximo pasado, y por hallarse comprendidos los ínte-
resadas en los beneficios del arto 3.° transitorí« del regla-
mento de ascensos en tiempo de paz, así como en reale s ór-
denes de 27 de enero, 17 de febrero y 8 de julio del corriente
•••
Señor Direotor general de Carabinero••
de 17 de diciembre siguiente (D. O. núm. 285) como como
prendido en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del regla-
mento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el abono del citado sueldo tenga lugar desde
1.° de agosto de 1895, fecha desde la cual le corresponde con
arreglo á reales órdenes de 22 de abril del mismo año y 7 de
enero y 23 de febrero del actual (C. L. nüms, 118, 3 Y 47).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1897.
Relación que secita
Empleo s NOMBRES Destinas Fechas desde que se 1r~couccdo el (\bon o
-
Comandante.•••• D. Domingo Lomo Garoíe •••••.. ••.••.• Cuba...•.•••.•.••....•..•• ••.•.• 1.0 enero 1897.
Capitán......... » Nicolás Guerrero Cortés ..•••••••• ••• Comandancia de Málaga ..•••....•• 1.0 febrero 1897.
Otro•.•••.•••••• » Luia González Bsrrlentos••.••••••••• Idsm de Badajos...•.••.•••....•.• 1.o julio 1897.
Otro.••......... » Pascual Estañ P érez........ ......... Idem de Murcia................... 1.0 julio 1897.
,Madrid 28 de septiembre de 1897.
- -
AzOÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al capitán
de ese Instituto, con destino en la Comandancia de Balaman-
ca, D. Luis lIoreno de Raya, el abono del sueldo de teniente
coronel de Infantería desde 1. 0 de agosto último, como
comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del re-
glamento de ascensos en tiempo de paz y real orden de 16
de dicho mes (D. O. núm. 182), y en virtud de lo dispuesto
en la de 7 de enero del corriente año (C. L. núm. 3).
.De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll . muchos añoe. Milo,
drid 28 de septiembre de 1897.
AsOÁ.RRA.u
Señor Dlrsetor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: , De conformidad con lo propuesto por V. :&.,
y por hallarse comprendidos los ·interesados en los benefí-
cios del art, 3.0 transitorio del reglamento da ascensos en
tiempo de paz y reales órdenes de 17 de. msjn y 8 de julio
últimos (D. O. núma, 108 y 152), el Rey (q. D. g.), yen su
nomblllla Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien con-
ceder el 'kbono del sueldo del empleo superior inmediato,
al respecto del señalado para BUS equivalentes del arma de
Infantería, al capitán de ese instituto D••anael Ubeda y
Dalpdo, desde 1.° de julio citado, y al primar teniente del
mismo D. Conrado PIlJol Valdl'1n, desde 1.° de mayo ante- .
rior7 que sirven, reapootivam8n~eJ en la Subinspección 'y
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Comandancia de Barcelona, con deducción, desde las ültí-
mas expresadas feohas, de las gratificaciones de efeotividad
y de mando de compañía que hubieren pereíbído,
Da real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septíembre.de 1897.
AzCAImAGA
Señor Direotor general de Carabineros.
ole
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CU1'8Ó
á este Ministerio con su escri to de 28 ·de agosto último, pro'
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Salamanca núm. 52 D. Antolín Martín Fernán·
des, En súplica de abono de diferencias del descuento del
2 y medio 8111 por 100, desde 1.° de julio de 1896 en sde-
lante y mientras dure el pago de las asígnaoiones de Ultra'
mar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar lo solíeítado, con arreglo á
la :real orden de 1.o del mes actual (D. O. núm. 197), relati-
va al coronel D. Emilio Ocemata Franeo.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V, E. mueh. a años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
AZC•.\RRAGA
BeñorCapitán general de Castilla la Vieja•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-.-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de abril último, dando cuenta de hs-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, lÍo n.a liaría Manuela Tornos, esposa del mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Enrique Feito Martin,
para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Beíno, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E' J por hallarse ajustada á 10
prevenido en el arto 11 de las ínstruceíones de 7 de novíem-
bre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. :ro. para I!JU conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁURAGA
Selior Capitán general de lal!J íslaa Filipin...
Safior Capitán general de la cuarta f3g1ón.
••••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 22 de julio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaría, á D.a Sofía AzquovinoJ esposa del
oapitán de Caballeria D. Cándido Urdiaín Ros, para que,
acompañada de tres hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E' J por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ínstruo-
eíonesde 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
drid 28 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRlUGA
Señor Oapitán general de las Islas FilipiDas.
Señor Capitán general de cuarta región.
-- #
Exomo. Sr.: :mn vista dsl escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de agosto próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del EstadoJ en
la parte reglamentaria, á D.a Heiminia Dafraga Ledesma,
esposa del segundo teniente de la Guardia Civil D. Benito
© Ministerio de Defensa
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Gareía Gareís, para que, acompañada de cuatro hijosJ re-
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E. J por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de la!! instrucciones de 7 de, noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo tí V. !l. para su conocimiento y
demás sfectos. Dios guarae á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1897.
AzoÁRBA.~Á.
Señor Capitán general de la isla d. Cuba.




d. la Subseoretaria '1 Seoolones de este l4:inlet.rlo
'1 de las :Dlr&oolones general.,
DESTINOS
3.·IE~Ó)l'
Oi1·cula,.. Regresados de los distritos de Ultramar á. con.
tínuar sus servíclos en la Península los individuos de tropa
de Infantería que se expresan en la. siguiente relaoíón, que
principia con el soldado Rtgino Chicl) Cámara y termina. con
01 de igual clase Josó Coronado Diaz Jse destinan á los cuerpos
que ti. cada UllO se señala, en los que causarán alhl en la
próxima revista de octubre con la. fecha de su desembarco.
LDS regresados por haber cumplido su obligatoria perma-
nencia en aquellos distritos deben Incorporarse á filas des-
de luego, y los que lo verifican por enfermos disfrutarán
austro raeses de licencia, todos con arreglo á lo dispuesto
en la real orden oírenlarde 27 de febrero de 1896 (O. L. nú-
mero 47). Las olases que excedan del número asignado en
plantilla causarán alta en concepto de supernumerarios) con
sujeelón ti. lo que determinan las reales ordenes de 22 de ju-
nio de 1889 (O. L. números 277 y 278).
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 28 de sep.
tiembre de 1897.
El Jefe de la Beecléu,
Co r i é e
Señor...
Exoraos. Señore!! Capitallils generales de la& regio..., 11111-
Baleare. y Canarias.
b ....... J) 1"
Relación que se cita
Solilll do HI>glno Ohíeo Oámnra•••••••••..VIndl'ld .•••••••••. I Madrid •.••. Reg. del Rey núm. 1 ••......••
Otru Simón Garda García Aldl"'!wieja Avíla..••..• Idem de Saboya núm. 6 .
OalH1 ••••••. J08ó RI's Llus •••••••.••••••••• AIicante ••.•••.•.• Alicante..•.. Idem de la Princesa núm. 4.•..
Sohll.do......losé GÓInE'Z Gnigc •.•••••••••• , Ahnansa.••••••••• Albacete .••• Idem ••••••••••.•••••••.••••••
Otr« ..•••.•• !¡;Idro Bosch Llevaras..•••....• :\la8n0\1 ....••••••• Barcelona... Idem de Almansa núm. 18•••••
Cahlt ••••••• Manuel !:l1-rrl'.\IIo ~arqttt;ta •...•. ZlIrBJl;OZIt 7.iltl'!l~oza ...• Idem del Infante núm. 5••.••••
fluid,! .Io••••• Leoncío J)ffl.?l Gurda ••.•••..••. Ollblifi!ls de la Sagr!l Toledo...•. , Idem de Saboya núm , 6..•••••.
Calo Juan Pérell Silllehf'z ••••••••.....TliPH~ .•••••••..•. i:lalamllnca •• Idem de León núm. 38•.•.••••
Otr« .••••••. José B¡<!tl'án Márquez ..••.••.•. ''flIf'jl\car" •••.••••• Almería •.. Idem de Soria núm. 9.•••.•••••
l:iohlll'¡o ••••• Fl'nnclRCO Guerrero Ma,·Umlll ••. Arbós •••••••••••• Idem .••.•.. IdEJm•...•••..••..•.•••••.••••
Otro•••••••• Sll'\'ino ~allquillo Bretón ••.••.. \'al{mcia., •••••• :. Valencia .•.. Irleru de Guadalajara núm. 20 ;.
Oir' •••.••••••José Jlmélll'z Z!lnl0l'n •••••••••• Vtllamnrchante.••. Idem •...•.• Idem .
Otro Gabriel Sl("rrll 14án<'1lC'z ••••••••• Guadix '•••• Granada .••. Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro••••••• , Marlln Menéudez Lozano.••.... Casíejón de las Ss-
lIIal-l . . •. • •..••. 7,aragoza... < Bón, Oaz, de Alba de 'I'ormes, 8.
Otro•.•••••• Isidro 611veatre Oómez Puebla Balbona oo. Vnleúeia... Heg. de Mallorca núm. 13 ..
Otru••.••••. Gabriel Hornero Romero ••.••.•• Wo Deva Teruel. •.... Idem de HaUcia núm. 19 •••.•.•
Otru, •.••••• Vicente Gon~'IHl'zJitllénell•••••. Tvris " Valencia .•.. Idem de Tetuán núm. 45 .
Otro•.•••••• Félix Mnrtílll'Z LÓpIMI •••••••••• Pozondén .••• , •••• 'I'eruel , ••..• Jdem de Galicls núm. 19 .••••.•
Oh·e l •••••••••Joaquín Torrer Hudill:\. ••••••••••\IUbl'IIH Idem •...••. ídem .
Otro•••••••. Fl'anclMo Oarrascoea <.'Xm'cía ..•• :\lutril Hrnnada .••. Irlem de Córdoba núm. 10 .
Otro••.••••• José A("ullno Novellus •.••.••••• Oll~tpl-.ravi.••••••• Valencia •••• Idem de Guadalajara núm. 20••.
Otro••••••••.Iosé Verne 1{.oill ••.•••.••••..•. Yillalba •••••••••• Tarragona•.• Idern de Albnera núm. 26•.••.•
Otru ...••••• Antonio Gutlérrez JV111l'thl(-z Oríhuela AUlJante •... Idem de la Princesa núm. 4 ..
Otro 'IAbdón Jordán Hnoda •••••••••• IN(ll.(IH.ra Ternel. ••••• Idem de Galicia núm , 19 .
Otro, •••••• Vicente María Gubardo Vi¡I!'JI. Idem Idem "0 ha
Otro•.•••••• Cl'!Ejanto Mulilla H!hH~h(l?: •••••.• Archena .••••••••• Murcia ••••.. [clero de España núm , 46••••.• ( u .
Otnl , .•••••• Pedro Liébana Bayón .•..•...•. 1<'eI're1'11..••••.•• s , León •...•.. Idem de Burgos núm. 36.••••.
Otro ..•.•... Mlil'Ml Jullán Af'll'l\s!o •••••••.• 'I'ramucastiel , ••••. 'I'ernel .•.... Idem de Galteia núm. 19, ••.••.
OOl'llwfu••••• Manuel E~qníkzMarttnes •••••• ¡{I'I'O •••••••••••• Logroño .••• Idem de BaíIén núm , 24•...•••
13011111.1,0 Ftldel'loo l'..rlrocho Ortega .••.•• Montnlvo , Ouonea..... Idem de Mallorca núm. 13 .
Ob·I).••••••• Ramón Plat,a¡.¡ Ihu-quot•.••••. H. Felíú Rnl'lerra.,. Barcelona ..• Idem de Navarra núm. 26•.•...
Otro ....••.. Maríano Ir,l!'pl~lt HI\lltíl1ana •••••• Castro Urdlalea •••• Santander... II1em de Audalucía núm. 52••.•
Sal'p;t ¡jo•••• Pedro Alday Valeneín •.•.••.••• (-Jan f:oiellllslián •••. Guípúxcoa .. [clero de Valencluuúm . 23 .
O!lhu •••••• Felípe Huerga Harrero V!o"aIEl~ dpl Rey Zamora [l1em de Toledo núm. 85 .
Solu!l!o Mf\lllllJl Jl(·nclto LlIengo Vil!!!.r del Buey Iclem rl\(~m .
Otr(•..•••••. Huque MUI'tllJlán .To¡¡ó .•••••••.• ¡:'l'IOna., Gtlrona oo.. 1{l:'g. de Guipúzcoa núm. 53 ...•
Otro.••••.•• Ha.IIJón. Blll'l'ufet DUlUenech •••• Jtltlco~a de 11113 Ga. ,
rriga~.. . . • • . • • •. Lérida .••.•• Idem de Aragón núm. 21.•.•...
01ril .....••. R!'\hnstlán Lópl~z No,vano •••••.. Casllslmarro •••••. Cllflnca ••••. [dem de l\1nllorca núm. 13..••.•
Sal·fl·•.'«¡ Francisco ~Iuutll.bl\VI'ra.••.•.. Cnstellón Castellón [dem de Vizcaya núm. 51. •••••
Cahu •••••••José BaglW11l\ Ver<!(-jo. ~ •••••••• Valenc1a Valencia .•.• Tdem.•...•••..••.•......•.•••
OtlO.•••••• Mantl(~l JtW~HIit Iv.qlllenIo •.•••.• Illam ..•.••••••••. I.Iem ' [dem de Tetuán núm. 45 .•.••••
801111,,1.) ••••• Uafl\el Gonzálell o:óllIez.. •.••• l\logner••••••••••. Hnelva Idem de 801'ia núm. 9 .••.•.••••
Otrll .•••• : •• JI'SÚS Hulz ('uevllf'l •.••••.••.•.• PpHqnera .••••••••• Halltander Idem de Andalucía núm. 52.•..
Otl'll•..•••••• Guillermo Lnbol'a l·él·(~:r. •••••••• Rf'l\he •..•••••••• Orenae.. , .•• Bón. Oaz. de la Hubana mÍm. 18.
Ot.rv.•.•••.•• Anselmo Ivhu'tÍllez M.artín•••••• \~}ele~JnaYor•••.••• Valladolld •. I{l'g. de I~abellI nú,lll, il2 oo ...
Otro..•••.. Valelltín Bullo lJabolda ••.•..•. IllaCtt:! ..•••••••••• Huesca ..... Ielero de herona núm. 22 •••••••
Ott·, •..•••••• Peüro Mnf\ozMarelOs •.••••••••• (~a:tninrf'al ...••••. \Teruel. •.••• Itlem de Gallcia núm. 1!J •••• , •.
Otro FeJiciallo ~lmMán Gracia F\wlltc~l'illiltIl8 Soria l,lem del Iufante núm. 5..•.•••
Otr" •.•••••••Iulio Cabeza MlIrh\ •••.•••••••..\1orltta de Jalón ••• Zaragoza•••• Bón. Oaz. de Alba de T(,rman, 8.
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SOlrIRd4l Pelayo Fernánclpz Miranda ••.•• Ovledo Ovíedo Rpg. del Príncipe núm, 3 ..
Otrll Juan Iranzo Gareés GUdOR 'I'eruel , ••••• Idem de Galtc ía núm ] 9 .
Oal", Pedro Vílludre Oano Alberca Cuenca Idem de Mallorca núm. ]3 ..
SOlt¡"do Pollcarpo A~'UllO González .....• Ylllacastfn Segovia Idem de átlturias núm. 3L .
Otro .•...••• Ambrosio Alvar Lozano •.•..... \la Irid .••.••.•••• Madrid ••••• I rlem •... .• .•.•..•.•.•. ..•••••
Otro ..•••.•. MI!(uel Duran Bernardíno HerlulI/o!;a Badajoz.... Idem de Baleares núm. 41 .
Otro , ••• Olpríano Landa Onía .• ~ Ylcloiano (iurgu'a) •••••• Atava...... Bón, Oas. l]o1 Estella núm. 14 .•
Otro ..• . •••. Florentino Fetnándes Louzae OulvoM'l'ouro Coruña••... íteg, de 7,lIlIlora núm B .
Otro . • . . . • •. Angel E~(10bl\r CllrlaRI~o.•••..•. Oampo Criptana .•. Oludud Real. Ideui del Hl:'Y núm. 1. .
Otl'lf. . • . • • • . l'\lcoláa Oarraruoltno Manjavaeas I.leui •••••.••••••. Idem Idern••.•.••.•...•••....••••.•
Otro Grl'gorlo Marttn Díez Huella Valladul id .• Líem de Tolf:'do núm. 35 .
OtIO . . . • . . • . •José Lorenzo Lópes ••••••.••••• <antíago ..••••••.. Coruña •••.• ídem de Zamora núm, S...•••.•
OtIO Prancleco 'f~jtl lncóguít« Vedra Idem , •.•• .. ldem .
Otro Em-lque Mnños Ferurínd-z I'eraleda de Garbín. Oaeeres " ••. Ideui de Oastí lla núm. ]6 ..
Otro . . . . . . • • Valent ín Unasme Arr('g111 •••••• l:nrül:8oldo Vi~caya [dem de Gurel lano núm.' 4:L..••
81l'1!,·¡¡lo .•••.José SubrH\tl\Hlll'á .•••••••••... Poutevedrs ••••••. Pontevedra . Idem de Murcia núm. 37 . • . . • • .
Calo" . .••• Mo1eés Arr(\Y"'Rt¡drlguez .••.•.. \\'umha. .....• .. :. Valladolid .. Ideiu de Isabel II n úm. 32••••..
1301(\ ..11 Il\as Romero MOI'ItR •••••••••••• ()llrrnRcosade Abajo Sorla .• , •... lderu del Iufaute núm. 5 ••••••.
Otro . .••••• :'v1IlnUIÜ BI\IIU!'flll Maroto ••••.•. lltrllla. , •••• .•••••• !ll...m...... Idem •••.•...•..••..•...•••••.
BIl'Il' ·.l lll... José ){t1!lt Punce dH I eón ••••••• vladrtd . ••••••••• . M'a,lrld.... ldem de Cuenca núm. 27 .••••••
80111::0 \:;.•••• Gregorlo Zlttwa. 7,1I11ca •••••••••• Hnélal/:a ..•..•.••• Oaceres .•.•. Idem (le Cllt'ltllla núm. 16.••.••
Otro . . . . •• • •.Juan Martín Morilla ••••••••••• Arahal•••••••••••• :'>evilla .••••. Idem de Granalla núm. 34•.•.•.
val,u Fl'l\nsJeco Ardnrn Parrondu ~tl\clrid ~latirlU Ideru de Oovadongn núm. 40 .
801<11101 Juan Ibul'IlIlR Hf'rrl\no 'fmtlllell Avila Ide-m de Vad Ras núm. 50 •••••
atto . . . • • • • • Francísco AI(~alde López..•••••• AI('l\lá Guadslra .•• Sevilla •.••. . Bón, Caz. de Hl'gorbe mun, a ..
Otro . .. • • • . • Antonio :Mlll'tínez .Mllltint'7. Pu-bla de Hoto ;\1urcia I~e~. de j<;ppaila núm. 4(\ .
Otro . . . . . • • . ~~t1loglo Oarupanero .A ngulo.•••• Hcrca]o eleSantiago Cuenca [t1Il111 de Mallorca núm. J3.•.••• lOuba _: .
Otro . ..•..•• li'rancleoo MllrUIlf:'7. Alha ••••••• Hdntowera •••••••• Mllrcla ..••• Idern ele España núm . 46•••••••
Dahu " Antonio AlllI:e\lnll Mateo Jt'r!'z Cá<liz...... Idem de .Alt\vll núm. 66 ..
8011111.1" .•••• Pedro Ve.lt<n(l!1I Blanco ••••••••• Idem .•••••••••••• Idem ••••••• Idein ••••.•• ..•.•••• ..••••••••
Otro ...••••• l1'rllncllco Ortll Pranclsco Oasrellón Oastellén .,. Ideiu de Otuinba núm. 4\1 .
011'0 . . • • • . • • .lulíán Aw~r(!dH1lJ Izquierdo CurIa _ Cáeeree..... Idem de OU!ltilla num . 16 .
Otro ; Valentín García Apartclo C.,IIOE'nar de Orejl\ . ~bdrld Irlem de ClInariaEl núm. 42 .
Otro •..••••• Juan Casanovl\ Péral'..•••••••••. Pinza (Vianll del Bo
110) . . • • • • • • • • • • • Orenflll Rón. Caz. de la Hl\hana n. C> 18.
Otl"Cl . . .•.••• Juan Mata Gareía. La lIaba Badajoz•••.. [{eg. de JIn.l¡.art>E111úm. 41 ..
Bal'l!f'1l1o. • • • IUca.rdo A¡,(ullera Pall\cloll !lfutlrh! Madrid I,lelll de Canar111B núm. 42 .
Bo.hll\.¡o ..... OIpl'1ano Bllreal:-a[cedo (J~lllpllmento Hau
Roque Cádll', [dem dllln Reina núm. 2 .
Otro Ramón Fral1M Pfllnclo!l Ollstaftarl:'s Burgol:l ltlelll de I"l\ll )lllt'l~i!\1 núm. 44..
Ot1'(l, . . . • • • . Antonio del Rlo Ptlrl:'l', Santander o;"utunder : .ón . Cal', dH l\ll\d lÍ'[ núU1 . 2 .
Ot.rll . . . ..••• Manuel DI)mlllg1wz BUlltUB.... ~lllÍrena .••••••••. 8evlllll, . • • • • . R"'g. dll Granac\a núm . 31 .•••••
Otr., , Rantos Malil.llllt'no E~cudllro· \ 'Ulal!lrga. Palencia ..•. 1,lew na San Mun:ial núm 44 .
Otro .....••• ~'állx Rnlz l-iulIllli"!'ro \l{¡(¡lga ~lI\laga [,Iem de Extremltllura núm. 15 •
Otro Carloe da lit Encarnación López. ~1~drld Madrid .•.•. Itlcll1.le Z,nHgmll\ 11\\11I. 12 .
Otro José Landa u·te \'.fll-'Itla Gulpú~coa .• [,lal1l da ;o;icilill m\m. 7 ..
Otro Mariano A/I.llllur VilInlbn Pal1lploIla ~Rvllrra ..•. idem de América lI\'un. 14 .
iUifl lit " Miguel Cantaro L10rca CKrltlKl'na Ylnrcla [,111m de E.pflfifl. núm. 46 .
801dl1010 Pró~pero Mulll,'l'llfllul. All-oher Tarragona " hlem de Alhutlra 1I11IU. 26 ...••.
Olro . ...•••• [.Iborlo G!I~et lltlro••••••••••.. Vill(~amp•••..•••.. Huellca .••.. 1,lem de GerOllll. núm . 22..•..•• I
Otru . .•••••. I{amón Ml\lI(~ho ¡tols.......... '1'¡lolllarlte..•••••• ¡. Idt'm ••••••• hIem •••••••••••••......•••••• 1
Otro . .•... ' . ViuAnteSalcedo QIl!lPII ••••••••• V!llt·neta•••.••.•.. ¡VII)flllCIA •••• lopm da Trtllán lIúm 411 . •• •• . . ¡
Cabu. • .••• [-(,dnel BlanclJ MufiQl\ •••••••••• Houdl\ :'dáltlKl\ •••• [.Iem t1fl BorLón num. 17 •••••.
801111, ..,) Audlél!J ,Herencia lMnoso Córduba Córduba J.lún. Cl\z. de Cuba nt1Ul. 17 1
PlllfTO DOIfDlI HAN lI'rJADO IIU ltll:S!DIIJ(CI.A
























Coo.cepto de su relT~o.
PuertoAñollesnlll.
Distrito



































F E CHA.SPUNTO DONDE HA.N l I JADO BU RlIBIDENCU
y PUE RTOS EN QUE DES¡;;YB.lRCAROl'l
ll\'O:u:aREi .. C~erpos á que se destinoo Distrito IAno Concepto de IU regrde que pr ocedenPueblo Provincia. Dia :Me. Puert o-~
,. I.Tosé Rulz Tab arra .. . . ~ . ... • ..• Albacete .. .. ... ... Albacete . . . . Reg. de Sevilla núm . 33...•.•.. . I'. Malchor Boron at Gascot . . .•.•. . Oocentalna.••. . .. . Aliéante .. .. Idem de la Princesa nú m. 4 ....' .•Juan Leal Diaz.• • •. . • • . • . • . . . • . Oorouera , . ..••• ... Albacete ••.. Idem de Sevill a núm . 33.. •..•.
'. Juan Landíte J imé nez ... • .. . .•. Valdegangs, .•.• .. . Idem .. •. . .. Id em .•.. . . • ... •• ... . . ... • •. • .
· Manue l Zamora Serr ano . . : .•• • • Zapanliel ele la Ca·
fiada . . , ..•.. .. . Avlla ...•... Idem de Vud-Rás núm. 60. . . . .
· Ju sto RodriRuez Alvarez.• • . . • • ~egovla . . . • • • . • • . . Segovia . • . .• Idem •.. •• • • .. . • •.. . • . • ' " . .. •
· Jo sé López Retamar ..••••.... . Morón . .....••••.. Sevilla ••• •• • Bón . Oaa, de Segorbe nú m. 12..
• Buenaventura Torn~ Amella •.• , Larreal .. . . ...... . 'I'arr agona •. Reg. de Luchana nú m . 28 •....
• Josó Vaqué Rostes . . . ... ....... Sores . ... •. •. • •. . . L érld a .•••• . Idem de Aragón nú m. 21. .• • •.
· J osé RUlz Mata . .. • . . . . . . . .• • • ., Almilla .. .• . • . . . •. Granada . ... Idem de Córdoba núm. 10 .. ....
• Antonio Jiménez Jíménes , ,'... • Valdepr ado .. ; .. . . Sorla.... . ... Idem del Infante núm. 5. .• . . . •
· Jorge Mayol' Mayor . . • • • .. • • .. . HOlaUlla de les Moleros•• •• Guada la ja ra. Idem de San Fe rnand o n úm. 11
• Pe dro Grau Janer •..•••....•.. Barcelona .• .•... . . Barcelona ..• Bón. Caz. de Figueras nú m . 6•.
• José Gnrcía Olemente • ••. • •. . . • Checa . ..•• ..•. .• . Guad alajara . Reg . de San Fern ando núm. 11.
• Manuel Gómez Driz• .•. ••• •••. . Totana .. •.• . • . • • Murcia .. " . Idem de España nú m . 46 . .. .. .
· Ildefonso Manr ique Orue • .•.... Amurrio ..••••.••. Alava ....... Bón. Caz. de Estella núm. 14 ..
· Vicent e Oannona Torres ..... . . Ibi za . • . . ... . . • . •• Ba lea res ..•. Reg. regional 'Baleares núm. 1 .
• J aime Oarbo ne11 J sn é... .• .• .•. Barcelona . . ••.••. . Barcelona ... Bón . Caz. de Alfonso XII núm. 16
• Antonio de la Dehesa Baladrón , Riego del Camin o. . Zamora •. . ,. Reg , de Toledo núm . 85 .•...•.
• Juan López Segura . •••• . • . . •.. . Almería • . .• ....•\ Almer ía .. ... Idem de Córdob a núm. 10 " ••. . l '
• Juan.Cejas Palmas . . . • ••. .• . . • Puente Gení l •••••. Oórdoba •... Bón . Oaz. de Cuba núm. 17 ....
.. Agustín Gonaáles García ••... .. Madrid .•. . ..•••.. . Madrid.... . . Reg . de Cuenca nú m. 27.. . . . . .
· Juan Suár ez Gare ía •.•. •••. . . . . Bant óTomé ..• ••• • Jaén.... : '" Idem de Extremadura nú m. 16.
• José Om'ran za Moreno...•. . .• .. Oádiz . ....•••.•..• Oád iz...• .•• Idem de Alavu núm. 66 ...... ..
· J osé Fe rnández Mu1'ioz.•. ..•.•. Oarte lla........... Córdoba . . .. Bón . Caz, de Cuba núm. 17.....
• .Taim e Rovíra Gilí . . .• .. . • . . . . .. Bada lona .... .. . .• Barcelona .• . llego de Navurra núm . 26..... . . Cuba .. ...... ..... , 27 juli o .... 1897 Santander . .. A con tin uar por enil!• Jcaquín Sánchez Oollado . • .. . .. Murcia . . . • •• • • . . : f'Murcia . . . " Idem de Esp aña núm. 4~ • . . . . .
• Antonio Peral Blan co . ..... •. .. Montellano . . . • . . • , Sevilla • . • ... Bón . Caz. de i'legorbe núm. 12..
• Ma:nu(~l Rojae Maldona do. ... .• . Línea . . • . . . •. . . • . • Oádiz.. .... . llego de la Reina núm. 2.. .... ..
" José Calvete Oasamayor .• . . .. .. Barcelona ..•... '. .. Barcelona .•. B ón , Caz. de Flgueras núm. 6..
• Prancísco Berdaguer Frelxna . •. ambas.. . .. . .•.. . , Gerona •.. • . Reg. de Guípúacoa núm. 63 • . • .
• Manuel Ferná ndez González.... Gijón ..... ....... Ovíedo ..•••• Id em del Príncipe núm. 3 .. .. .
• Vicente Domingo Oroñez ... . •.. Zaragoza....••.... Zaragoza •... B ón , Caz. Alba de 'I'ormes n .v 8.
• Alej!lndro González Vázquez. ... San Euseb io . .•. . . Orea se.. . . . . Ide m de la Haban a núm. 18 ..•.
· Lui s Moreno López •. •• • •• •• • . • Madrid ...•.•••.•. Madrid • .... Reg. de Cuenca núm. 27 . .... .. .
• Ju an Relleres Llop ...... . ... ... Arment era ••.•••.• Geron a •.•.. Idem de Asía núsa. 56.. . . . . .•..
· Pedro Guerr ero Romero ..... . .. Alarba.. : ....... '• . Zarag oza . . .. Bón. Oaa. de Alba de 'I'ormes, 8.
, Vicente Marino Ramos•..• • . . .. Muga de Sayago .• : Zamora ..•.. Reg . de Toledo nú m. 35. .. .....
, Fl'l.\Dclaco Antolín Moltó .... .•• Alcoy . . . . . • • • • • • . . Alica nte . ... Idem de la P rincesa núm. 4 • . . •
, Broill o P allá Monllor . ~ . . ... . . Idem ..•. . • • . . .• •. Idem . , • • • : . Idem . .. . • . ... . . • . . . . .. . ... ...
, Ignac io VaJero Luna ..•...•• •.. Villar del Arzobispo Valencia .... Id em de Tetuán nü m , 46 . ......
, Antonio Catalá Molina •••••• .. • Javea.... . ........ Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 4.••.
, José Navalón Jím énez.. . ... .... Poeoca ñal . ... .• . .. Alb acete ••• • Idem de Sevilla n úm, S3 ••• .•••
Francisco Gaspar Morale s •• .. •. Málagllo • . •. • • • • • . . Mál aga .•••• Id em de Borb ón núm . 17.... ...
Jaime' Frl lIY Pon s ........... .. Mahón..• .• • • • • . " Baleares .•• • Id em rgl. de Baleares n. ? 2...... I
Fl'I1Dclaco Sálz Gómez ••• • ••••. • Málaga • .• •. • • .. .• Málaga . .•. • Idem de Extrem adura núm. 15.•
Antonio Romero Homero •. .•.•. Jabugo .. . .. . • • • •. Huelva ..•.• Idem de Sorla núm. 9. ... • •....
Jos é MOl'e11 Grao ....•••• • ••• •. Aitona•..• . .. ..• .. Lérida .•. •.• Idem de Aragón núm. 21 .......
Santiago Lapuente Franco• • • • • ~ Zaragoza .. • •• ••••• Zar agoza.. .. Idem de Gerona núm. 22. •. •.• •
O1priano María Gómez.•••.•••• Belorado ...• • • • • Burgos ....... Idem de la Lealtad núm. 30•..•
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PUlfTO DOlrDJlIUX II'IJ.l.DO 'U UIIDll:XOU I ~ "CHA'T :PlnS'l'OS :EX QU:I: DIISncIlA:RCl.lIl.OJ1
.,.,... I XO)l13~JHl I l ' Cuerpos IÍ que se destinlUl. de~;a~;~ec)en, l I
• Pueblo Provincia q P Día llec Año . Puerto
- --
Soldado••••• 'Ramón Meatres Alaball ..•••••• S!ll Glemente de lIobregat••• ·Barc~lona••• Beg, de Almansa núm. 18•••••••
Otro Mncnrio Núftez Márquez Montemolín _ Badajee Idem de Baleares núm. 41 f
Cabo ••.••.••Juan Martín Blanco Aranda de Duero •. Burgos•.•••. ldem de la Lealtad núm. 80 ••••
Soldado Ignacio Canales López Sta. Oruz de Reta-
. mar. . • • . • . . . • .. Toledo...... ldem de Canarias núm. 42' •••••
Otro •• , ••••. Rafael Alonso Maria •••.••••••• Santa Pola .....•.. Alicante •••. ldem de la Princesa núm. 4, ••••
Otro •••••••• Antonio Bernardo Pérez••••••.• Brañas ..•...... " Ooruña .•.•. Idem de Zamora núm. 8 .•••.••.
Otro ••..•... Angel del Alamo Vate .••....•.. Almendrelejos.; .•. Badajos.•••. ldem de Baleares núm. 41 •••.•
Otro Agustín Mur Guer Castejón de S05 Huesea -Idem de Gerona núm. 23 .
Otro ••••..•. Antonio Brunet Gabas•• .•..... 8. Juan de Planos .. Idem ...••.. Idem .
Otto Joeé Dasi Jimeno ; Oastellar Valencia Idem de Vizcaya núm. 61. ..
Otro •..•••.• Toribio Martínez Sánchez •.•.•. Madrid .....•..••. Madrid ...•. Bón. Oaz, de OíudadRodrlgo n.Oo'7
Otro ••••••.• José Romero Tarifa Baena .••.......•. Córdoba .••. Idem de Cuba núm. 17 .
. Otro •••••••• Julián Gómez Moya ••....•..••. Ucieda .....•••.•. Santander.•. Reg. de Andalucía núm. 52 .
·Otro Manuel Loíro Arauja Valencia Alcántara Cticeres Idem de Castilla núm. lüo· ..
"'Otro•.•••••. Felipe Burgaren Puey••.••.••.. Oastejón de Mpne--
gro Huesea Ldem de Gerona núm. ~ ..
Otro Joaquín Paniello Liefe Alcolea de Cinca Idem Idem .
Otro Lerense Poveda 80ler Valparaísode ába]o Cuenca Jdem de Mallorca núm. 13 ..
Otro ••.•••.• Pablo Redano Alonso••••••••.. Prado de la Mata •. Burgos ••.•. Idem de la Lealtad núm. 30 ••..
Otro ...•.• ~. José Segura Royo.•.•..•.•.•••.. Beceite ..••.••.••• Terue!. ••••. Bón, Oaz. de Alba de Tormes, 8.
Otro ;;. Andrés Alvfl,rez Martínez Malel, Coruña Reg. de Zamora núm. 8 ..
Otro ,. Pedro Ligua Pariente Andorra TerueL ldem de Galicia núm. 19 .
Osbo •••••• , Rícardo, ,Monleón Martín •••.... Málaga•••..•.•... Málaga •.... Idem de Extremndura núm. 16 .•
&ldldo.•• ,. Francíeco Vid al Escobar .....•• Fuenlabrada ..•..• Madrid •••.• ldem de Asturias núm. 31. . ..
Otro Huftno Gll1'cía Mansano Robledo Ohavela .. Idem Bón. Oas. de Manila núm. 20 ...
Otro Pedro Rniz Romero Uuarell.a.......... adajoz Reg. de Baleares núm. 41. ''''Cuba.
Otro Francillco Válbuena Pefia TorrepedrogU .•... Jaén Idem de Extremadura núm. 15.J .
Otro .••...•• Ramón Pons Torrente•••••••••• Arasanz•......••.• Huesc'i .••.• Idem de Gerona núm. 22•.•••.•
Otro Joeé García.Menéndez Bilbao ViEcaya Idem de Garellano mimo 43 :
Otro •• , ••••• Santlago Pueyo Mallanllba •••• " Pantícosa••.•..... Huesca ••• " Idem de Gerona nüm, 22•.•.•• "l
Otro .•.•••.• Jullán Martín Blanco. • • • . • . • .. Aranda de Duero... Burgos ••••. Idem de la Lealtad núm , ao .••
Oabo ••••• .: Frllnclllco Ellcoain Solano .••... Fuentes de Ebro .•. Zaragoza•.•• Idem del Infante núm. 6•••••••
Soldado Plácido Garulla Blasco Alloza Teruel Idem de Galíclu núm. 1(1 \
Otro Antonio Perales Casamllyor Illneea Zaragoza ..•. Bón. Oaz. de Alba de 'I'ormea, 8.
Otro Francíaco López López Ayora Valencia..•. Reg. de Vizcaya núm. 61 .
Otro 8ebaetián Simón Rajul Badalona Barcelona Idem de San Quintín núm. 47 ..
Otro •.••••.. Martín Oampoa Barriga •.••••.. Cáceree ...•...•.•• Oécerea ••••• Idem de Oastilla núm. 16 •••••• '
Sargento Francleco yátleE González Oranada Granada Idem de Pavía núm. 48 ~.
Soldado ••••• Antlags.no Gosalvo Bartoll..••.. Oaatellón .•••.•••. Castellón ••. Idem de Otumba núm. 49•••••.
Otzo Francisco Lobero Fernández Arcos Cádlz ldem de Pavía. núm. 48 ..
Otro •••••••• Esteban Ortega Ortlguela •••••• Arbíllas de Munoz. Burgos •••.• Idem de la Lealtad núm. SO ••••
Otro •• ~ Ramón Tobar Tarragona Noves Lérlda Idem de Arllgón núm. 21. ....•
Otro Serafín Albuerne.Oanado Langa Ovíedo Idem del Príncipe núm. 3 ..
Otro Pedro Clemente Escrich El Toro Oastellén '" Idem de Otumba núm. 49 ..
Otro Victoriano Sánchez H11lo ,. Abarán Murcia Idem de ESpRfl.!l m'ím. 46 .
Otro ', .. Francilco Rodríguez Mula Velez Benandalla .. Granadll ldem de Córdoba núm. 10 ..
Otro " Juan Val! Bartomene Vitro Barcelona•.. Bón. C3Z. de Alfonso XII n.o 15
Otro José Jeremíae RlvaA ; R. Fel1ú de Guleol!. GeroDII..... Reg. de Guipúzcoa núm. 52....
Otro •••••••• Miguel Vidal Bantlbáfiez••••..• San Martín de Pro-
venaals•.•.••••• Barcelona .•. Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
M.O de 8 Jaime Vidal Brllnet. Baroelona " Idem Reg. de Almansa núm. 18 ..
Soldado Antonio Pérez Ouello •••.•.•••• Bie1. .•.•••••••••. Zaragoza••.• Eón. Oaz. de Alba de Tormes, 8.!
Bar¡ento•••• Manuel Rey ~lente ••.•••• , ••• Madr\~ ••••••••••• Madrid ••••• ~g. de Ouenca núm. 27•.••••.•
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)l auricl28 de septiembre dIl189'l.
2'7l irlem • . •• 189'7IIdem ••••••. 'Por excedente de cupo.
27 ídem.... 1897 Idem •••••. 'IExceptuadO.
2~¡~dem .... l89! Idem ....... Idem. . .












D. O. nüm, 218
LICENCIAS
9.a BEOCIOI
En vista del oficio de V. S. de 22 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa ArademilJ, he eones-
dído un mes de licencia por enf..rmo para T.lrquemaña
(Palencia), al alumno de la misma D. Vicente Balbál y Ca-
rriJ10 de Albornoz, mereciendo mi aprobación el haber sido
desde luego autorizado para marchar atendiendo á las
circunstancias del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1897.
:ElJefe de la Seccióu.
:E1wique de Orozeo
Hr. Dírecter de la Academia. de AdU1llría.
Excmns. Señores Oapitanes generales de la prImera y tép-
tima legionfos.
..-




Vacantes en los parques ce Artillería de Cádiz y Banto-
ña dos plazas de maestro de taller de tercera clase de ofleío
armero, y otra de igual emplen.eonetrurtor de herramientas,
en la Píroctenía militar de S'villa, dotadas cada UDa de
ellas con el sueldo anual de 1. 750 peFf't!lS y ehmál'l venta-
jl1R que ofrece el vi~pnte rfllo!;lamento del personal d-I Mi:lt~.
ríal de Artillería, las opoeíeíones pera proveer lag dos pn-
meras darán principio el día 15 de octubre ante la Junta fa-
cultativa de la fábrica de Oviedo, y para la última el 2 de
noviembre ante IR de la rd~ddaPlroteenía.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
espírantes dirijlln sus i~Atancill.s al general J. f 1 de 111. 11. a
Beceíón dl'l este Ministerio hasta el 9 y 25, ,reflp' cttvamente,
d131 anteñíeho 1m a de octubre, l1irt etamente y acompbit:l.rlllS
(fe ceníñ )8(10 de hu-mil. conducta si son pail'lalJo1 y p.lr con-
dueto regular si no lo son.
:Madrid 27 de septiembre de 1R1l7.
1';1 .Tl'f,~ '1" Iu 1'(1'1'('10'.11,
I!Jrluurdo Vet'du
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DlIl LA GUERRA






Con~ejo de Administr~ción de la Caja de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último.
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara,
.........-...:_~ ......----~-------..-- __. -
iH;"~ Ü V~'U KW IJ. üUlliíS1'Bitiúa D~L «Dí!WO OrnnAL· r «COLECCIOIIlSISIJTJli·
y cUYOS PEDIDO& líA:ft DE DI:RIGIRSE AL ADMI1USTRiDOl
-----
DI '.11 tnl, 'omo 1,', , 11'110 pe••'•••
. DII ~"íl lliSS, "mol 1.° "11,11, á IS id. íd.
ve 1\'4 aGIJI18'15, 18'1tl. 18'1t, 1880, 188'1. 1810, UII::I, 1891S r 1890, /lj peletA. uno.
1M .eGOI" jef.., ,filll.1" , Indlvlduol de nopa qn,fj dflllBah ade¡ ,Irlr teda ó parte de 1.~ tll1bllíllda. 1)Qdribl t ~f.7.'
a.~y.8 6 p.'IHiLI rnenr..",lll', -
Ih IK1mltf Q anUlllliolJ ·,.lll810n&111:'11l011 el EjérG!~.l; , IS(; ",énUmol;: 1& 'Jna!! por lllll(fl:llfó::l. A. l•• nn,~!'\liila)'ltell (j,we a••eeu flq'!lfe~ m.
iDunel.. po,' h7ílp''Ufldl\ qU'll eJ:ce~1. de t,,'fJllltl' 1fii:, !le ltltl ~,al:" 'tina oonUltadó:n Üll¡ :U) ~l.':\' 1(",1.
OM'" ~.'6 ,Ullq(' de ~J("w"\ ·J.M lit! IIGUI ,Ife Pl.(':.t'~. lIien:lA dd "i 1, lIS r.',~;;tnr'"" W,f ."i}~."fldlilfl, ti I}{! id.
La. "lllb.l'tI~;;.k'ilf'l){Ia:t::_,.(.~r.'iI!~ ~ llU{¡;¡ll ll~t"I3e '!:el u, !¡;l'ml.' .Igdtonl~.
1.l:llla ('o~ I'éJi.Jti"(" d ,'r'~(¡;:Q ,j(; f. flf;;)(,"Ii,' hiZlEr-lt:"l), Y IJ'U l1\ta l'itlrA l'rtlcha>n:;nte 13n pbn(:¡~tP de 1i'1I".
l." Jl D.,m:. Cfl; je;;, al íd;;J"· e:a l$ td. fll., Y ~'" l' 'tf. r'(;(h~h "':'ir el,; i d!llt'tE< de Cl:'::.Iql'1i!1 trb:r:e¡¡tre.
1.& Al D;m.> (~f?dt1¡J y (om:,Jé''llA~k'k'', ..'1 hi23'J de Ij id. id., Y"':1 ~~j,ta 1.'1 .l.iiJNr!fJ f){r.miIJ. en tu..!qlll~r \rK;'fI~ y. "lo .o";lt;~~.,,~ lA.
IÜ~.&J en} m,em lt_ af.c.,
TGdt'lll la! 1tl.~;I• .ti,lla~ttllell OMIiIG ..~'i",:n!l'1t !!l., "f':a!l1:>1~ dll! nln-'ll!Itrl'l ~a~'lU'''l, 1IH3~ 11l1~,l~n~er. la fe.he al') 4'lI e.lll!l. d~Jl~l'J; d¡; ...
~~. . .
O. 1& legl.la'~ÓD &lOnlente :;e dfltl'lhl1~~ 11., (~:n~r 'mdJm¡;e • "he s::,o d¡r¡ 1~ .,lfo.ll!~;}-'
En Ulna:lUl1: it·,¡ pree;,m; el!! flJ~rlpl\!d¡;} "~Át\ ~l ~a:*) ll'f,lOen lil?e,r.;ll,i~'1..
LM F&!P" hllntlt" ~flt:1!!:~t~:;"!'t Jldf!:¡~:t:t:'.d{;, _ '
lAlol pedlcu y~, al Ad!JlintttNlder ae~ .meno (Jff.eUJ y (.w.e.1l6H ~t.iff••
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y n:a LOO
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOSÉ INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernéndes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
~~~. .
El Eooalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los senores Ooroneles, con
separación por annss y cuerpos, y después la e!Cala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organimción actual del Estado Mayor General y de un extracto CO!!'l-
pleto de las disposiciones que Be hallan en vigor sobre las materias que afeetlm en todas las situaciones que ten~.n
los seJlores Generales.
Precio: 3 pesetas en la. Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea1_ íaDeres do este EstaJllect.ie.ie _liaceB tHa clase tic t-pre.es, _taól_ y rerauIarielll para1_ caer••• y ••pen41encl..
. tlel Ejérelie, á precl_ ectt.'Jlllc_.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE. VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'fA
PARA 1-897,
Con un APÉNDIeE que QPnüene todas las variaciones ocurridas h8.sta 31 de DW."J;Q úItimo.-Encnadernado
en teIa.-8u precio en Madrid: 6 pesetas.-Loe pedidos qne se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por-gss&os da franqueo. •
© Ministerio de Defensa









El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número tUláminas), 813 de una peleta en Madrid. Los pe-
didos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser UDa peseta y 25 céntlmOl
ejempla.r. el precio fijado para provfneías.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE J ULrO DE 1885
Modificada por la de 21 de fl.gosto do 1896, con los Reglsmecíos de exenciones y para' la eiecucion de esta ley.




LAS CLASES DE TROPA
Obra deola.ra.da. de telto, por realorden de 23 de junio de 1893, pa.ra las academias reglmenteJes del arma de infanteria
, así en la península. como en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente eorregíds y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, yal fusil Mausar, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
...
ORDENANZAS' DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGEN'TE
2:- [DICION, COftRUlDA y AUMENTADA
.~ _..._---,-
OOMPRENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales, Honores y tratam1qtl.lil
militarea, Seryioio de guarDioión y Servíoio interior de los Cuerpoa de infantería J de oaballeria.
"'."'~~
La obra tiene forma adecuada para servir de texio 6 de consnlta en todas las Academis8 militares, Y es iambién
de gran utilidad para el ingreeo en loe Oolegios de la. Guardia Oivil y de Oarabíneroe.
Su precio en Madrid, encartonada, ee de 8 pesetas ejemplar; y con 50 oéntimtll tnáB ea remite cet'tiftooda á
provincias.
------------_.__._---- ------_._--_._------,._- ..
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA1'tA, con las demarcaciones de lasZonu mili-
tares é indicaciones de la. situación de los Ouarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reeerva.-Precio: una peseta.
____..... __ ~.__- '3&.>...... ... -..""'~__ ... -'_'>_......____ ,__.-.._.__~_ --------.
:El" :J:x.... :J: :F" x J:."IIIT .A.."
1 .
CJARTA lTINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala. 500.000' en cuatro hoju, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas,
C"c":a ..A.
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escnla 6OO~OOOI en cnaÚ'O hoju.-.Prec.i.o; 4:pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNOIPE, eaca1a i7/000 en dos hoj88 (eewnpe.doen colOl'ElJ)
PreoiQ: 2 pesetas.
lUlO DI ti l'IlmItU DI Wl" &w, rnla 1Ef.)~OOO J • ZhjII (~.......). I:\W: I s-tu.
IDE.ll DE LA ID. DE MÁT.L~f 2OO~00iJ~ en tmIl hnja (esiam.pad.Q en rol<JlU!'t-Pretio: f ~.
1
ID_ DE LA ID. DE LA HABANA, t'l9C&1a aproximada de 100.000' en dos hojas(~ en oo1onIJ).-Pm-
Iio: 2 pesetás_
1DIM DIl LA ID. lB PINAR DEL Rfo escala HO.OOO,en doshoj.(esf8mp8do ea ooloml'.-Preclo: 2 peM/l1UI.¡
1 •(lR()qUIS DE LA PROVlNOIA DE BAN'lIAGO DE CUBA, fttCA!a iif.'iiO.-Pncio: 3 peII8tM.
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lula •• tl'nllllil ... _pllHu
Mapa de CuUllala NueTA (1lIhoj ¡ -- .
llOO.OOll
[dem itiner..rio dl'o Andalucla .
Xdem 1d. de .A.ragón•••••••••••••••••••••••
Id el1l.ld. de Burgoe •••••••••••••••••••••••
Idem id. 4.e ()aatiUal& VIeja••••••••••••••
ldem ld. de UaWuña•••••••••••••••••••••
Idem id. de id. en tel .
14em id. de Extrexn&dnr& ••••••• " •••••••
Idem id. de Gll1lcia .
Idom id. de Granada , •••••••
ld..m id. de lu Provincias VllIloongad&ll'J'
Nan.r... 2
[d8M 1d. de id. ld. etItamp.do en tel...... B
rdem ld. de Vl.1encia ' t




Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estl.do Mayor del Ej6r·
(':it.Q"."~ ,,................................................ ••••• !!
Oontr&t\la celebradl-!II con 1... ooml.añllUl de ferrooe.rrl1ell..... _
Dirección 11", 1011 ejércitos; exposteíón de 1M tuneion61 del
Eatad¡, May"r eL. pas '1' en guerr.., tomoll 1 '1' U... •••••••••• 1li
11:1 DID1ljll.nte militar.......................................... ~
lht"ldioa de 1M COUlIlI!"V1LIl &!Imentlol&ll , '..... •••••• 7Il
Jl:lIliUdio Qobrela rellilltonlJi.. " est.a.bll1dad de 1/111 e<lttlel.tlIIO'
xnetiúos a huracllne8 :r terreraotoa, por el goueral Cerero.... l'
Guerras IrregularOl, por J. l. ChllCón (~ tOlllO/l) ... "' •.... •• •••• 10
Ncrra(.,ón miUill.f <1" la glll'rTII c;arJlst" d6 18W al 76, qtll!
eonst» ó.e14, tomol equiVll,lel'1tel í. 8i C11&dernol, cad. uno d.
éptol. lo ~ t "' •••••••(...... 1
l/;c;: ••;)t'e¡: .~" J¡" vta,!.""¡~a IIU.;¡>.. en l~' llllilrchlllli ordilllUi dll
1. tr(Jpd.••••••••• t ¡I; ~ 'JI «
Tr"t..d(l de ,E·A.uit&elón ",..."...... I 10
Vrl'l'A' l'.uloalJllll,U DJI J¡J t;¡.rruJ.J. CUtI.~J.I.rllfll'odUCldlU
1101' 1l"td~t! de lG !o/!¡tí¡rl(l¡ qtlt .¡1l31~alt la .Narr_ IlI1Uklr d4
la f/tltr~1l Carlí31a., V,..". IIJI! eíf/Il/mlu:
Ottl1ro.-Oallb"lie'.. , Chal"", Morena J S.u J'el1pe d. ¡"U'fA1
C'.dtl.na de al1 ¡, ""' ••••••'.;¡,.,, t·*".... !iI
OalaZuflrl. - ner"ll) Ber¡•. (hil), llelal~ ClI.atellar del NUM,
(1M~.\1/'1111it de la &OCI, Puente de ltuardlo1.., Pui¡cerdÍo,
Sllolll9>~llban"'ll Rll.lI, " 8e<l de Uree1; cad.. un" de el1....... ••• S
NOf'lt -Hatalla él!! Montejl1l'Tr., '~tlt",l1. de Or1e&iu, llatll.U" de
Tre"liño, n ..atrl¡-ür(¡Lalea, CoU..do do ArteHla¡¡-&, Elisondo,
Bstena) OU6t"rl&, Hernllni, Irttu, Puebla de ArgansoIl, 1M
PeñlllJ nu rll"rte", LU:II1 biet I Mtl.Úlll'1&, Monte EsqulllJla, orlo,
1'1l1llpltlUIl, Pelia·Plata, Puente 1.. Rein.., J'nente de Olton.
d'¡, p,~(\rt<:, d~ Ur<¡uiolll, 8..0 Pedro Abanto, Sim .. del urqUi-
lIa, 1'olul". V..lle de G"1dam81, Valle ·1e SOmorr '"¡ro, V&11e
!f\ 8om..rrO/ltro (bil), Valle de SOpuerla " Altura dl! 1 ~<lU.
fl(,ClIoH, 'J Vllr..; 1)&". una de e11M .
P~1r oolaooiotie8 c¡,mplet&s de 1... referentes • c..d. uno de los
t6i\tres de operacIones del Centro, Cs.taluña J Norte, tr.U!t
vl.sta .
Visto...(otogrí.üClU de M.elUla :r :Marrueces, coloo61on de 511 ..
Idexn sueU " ., •• , .
MAPAS
A.tlasde 1.. guern. de Afde .
[dem de la de la Independencla, 1.- entrega•••••••••••••\ l[dem ld. 2.' íd J
[dem id. 8." íd ,. •••••••••••••••••••••f
ldem id. 4.· Id........................................... (1)
[dem id. li:- íd•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••).
Idem ifÍ~ &~. td c ••• ;p f' ".
Idcm íd. '1.- 1tl $$ .
Idem id. 8.- id .
fu. fiÍ,
:M~moria de eate Depósito sobre organización militar de :Eppa· -
na, tomo XlV............................................... 8
Idem id. XV • t'.o,.;. ti.... 4
ld'5tn ld~ XVl 1 XVII•••• ~........................................ 7 lhI
ldero. id~ XVlll•• "••• "' ".................. •••••• ••••• 8 iDIdom id.. XIX..................................... 11











lJóulgu de Justicl.. mili"'r vigente <le 1800.. 1
f,tl1 de :B:njnillilllllionto 1l1U1t&r de 29 de &f'ptiembrEl do 18f\l1... 1
r.e:r ('le »6¡\Ili(\m~ M "IiU/10.:\,,<1 :rorftlud..d de llli de junio de
1864 y 8 de ~,¡OItO dlt llS66". ••••• •••••• .. 1
r."Y ""lro" Trlh rlD&le8 do ¡¡uerr", de 10 fll< merso de 1884.•••••••
1"f". G,J)i;:tltlltlVlldel t>;Jér'lltnr Orgll.nloa (tel Eot&do :Mayor
GelU':l'l\:, de I!lUefI ll. Ultr",mar 'YReglamllUtOI p..ralll _pllC"·
Ción (1t'" tu m1pmas." 1l, tIl ••• " •••
Le:rell Co1l5tltutlve. del Ejérdto 'Y l1lrgálllca del Estlldo )\&yor
Geutlr ..ly Regltlmonto<l de MoelnOl, recompellsM '1'(¡rdenOll
mímaras¡ Mot..de,. con ,us modltlc&('¡or.e. '1' aclaracione'
h••tftlb 06 dlCJlembre. de 1~9tuH............................... 1
-"'II('."O(I'U••
Re¡I..Ulento para 1... O",j'" de recluta aprobado por re ..' or"lln
de;M.O 4e febreto de 1&7g " " H. 1
IdeRl. de contabilidad (p..nete) aM 1887,11 tomol.............. 15
dem de e.s:6nclones l,ar II declar..r, en l\eftnltiv", 1& UtJJJt111d. Ó
Inutilidad de los individuoa del.. clMe de tropa del EjenJlto
qlla se hallen en ellltJrvlcio m1litar, aprobado por rea! orden
dl! 1.' de febrero do 1879 ,. •••••••• 1
IJero de grande¡; msniobras .
Ii/Hu ti .. h(llCp1t.aleg ml1U"'.lJl' ". I
dam sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
\labilidad por pérdidasó inutilidad d" armamento y de mu-
Dic'ionar alos .merpOb é institutos del Ej¡lrcito. aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895. amplia-
da.s con todas las disposiciones aclarlttoriaB hasta 23 de no-
viembre de 1895 .
ídem de 155 mUlliC8.l>:f ilhs.rangl<ll, aprob..do por real oráen
de 7 de agosto de 1875 •••• , ,
Idem ,1e la Orden del Mérito Militar, aprobado por re&! orden
de 00 de diciembre de ll\llt' •••••••••••••••••••••••••••••••••
14em de la Orden de San FemlUlde, ..prob&do por real orden
de 1Z de marso de 1866 ••••• o '0' •••••••••••••
IdeID I\e la re&! '1'militar Ort4en de 8JI,n Hermenegildo .
hlem ¿1'roVlliion&1 de remoRta. .
111.'''''. pl'<',.j~wn l de ';;1."•.••••• o •••••• oo .
Uero provisional para el <letan y régimen interior delQs cuer-
pos del ejército' aprobado por real ordeu d'e 1.' de julio
de 1896 .
l1em para. la reda.ccion de llJ.ll hOjas d" MrVlclO .
Nem plU"ll el reemplll.so T reserva del Ejército, decreiado en
~ de enerodel!l8ll .
X.1em ps.ra el régimen de 1M bíbllotecall .
Uem del regimiento de Pontoneros, I romos .
X·1em :>va 1& revista. de Comisaf!.9.••••••••••••••••••••••••••••
lIero ,.Ar. el l'Y1ciode u.m.pan - •••••
IJam ~etrlUlSIfOrtesmilitares por ferroollITll, aprobado por real
deClero de 2t de marzo de 1891 y 1ID0tadO con llUl modiflca-
ciOliell h&ata. no"lierobre de 18!Kl , .
b.t<& t.lll_
r-cW1ccl tU IfI/~
!-'''Dlf'tl& ~ral ~ ., ..••••.•
IlJlltrnooión del ree1túa _ oo,·
l<lem de WOCJC1()Il y oompañia.............. 1
11em 4.1ML1;a.1lón... 41 .. ,.. •••••••••••••••••••••••••• ".................. 1:
ldem de b:r:lC&d& " regimiento •••••••••••••••••••••••o........ t
~M ds Caballa'ía
L_ de la inmucción••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I'~trucclóndel recluta t pie y t er.ballo...................... 1
l,te.m lIe ~ón "eson&drón. •••• ••••• ••••••••••••••• •••. •••• 1
1,1_ de regimiento.....:..................................... 1
I.lem da brigada T diVilión.... 1
LIBROS
p.po.~. "'....blli... ole lo. eUifl'pOll .t'll Ejél'eiHI...ibte::'l\ de ~iltiilit ..do.......................................................................... 8
flIbrO' 16 c"'j · "•••••••••••••••••••••••••••••••• I>" 4:
¡den:¡ de (:ueuw de oand&181............... 1
t<Jeto: di$,r10 "•••• II IO................... 8
Id.,m .ttLAJOl., , o;••• e •• " ••• <).... 4:
Hoja¡¡ ita llIItlLdfstiCll crlm1na1 y 101 .elt MiMOI trimemale••
del! &161 cad•. nno w •••••••••• o;¡. .,¡,••••••
LioondM ..blOlntllft por cumplidos y por inntilllll (e11oo) ••••••
P"'Ill>'i "{I.. r& lu CajNl de reeínt.. (idem) .
rdeJl1 " ..ra reelutes en depósiro y condtctonalea (ídem)•••• .-•••
idp.m parJl ftitua<,lór, de 1tl'elicia Ilímítada (re¡¡t>rva Mt1'll)
(1doijj,n,) .,"' ~"""""."" •• "" ..








~onr., V&1l&dOlld, Sege..-Ia, .lvU.. ,. Sal...·
"llHmca. ••• ••••••••••••••• •• • _. M.edina del ÜCl1po.
VaJl-.dolld Burgee, Sorill., (!U&dalajus..
M~rid, r 8e1QT1", '" •••••••• ••••• ••••• Segcm.
!;i\r,,«OlIlO, Temel. Gnadllll>J1Ll'iI. yo ~rl...... Cah:..;rud.
Ze.r815~,Hu~a.Ternel y Tarrllgona •••• Híja.r.
SllIi<rúlULca, JI, v:ll&, 8egovia. MadrId, T.,ledQyCa~.............. •............. . Á vil!t..
MMlrtd, &egoTia, Gut.dll!ajar•• Cuenca "Tt:>:\edo................................... lladñd.
Gu• .i.&1ajara, Temel,Cu~T Val6l'l~•• GuaROlL.
Cutellón, TenwJ y CUenCJl, ~. Cul&llán d.1&P1....
OMwllóll y ~R""" , •••••••••••••••• ldem.
Tolado, Cindad &el>1, Cáile?lIIi YB..ll>J8Il: ••• '1'1.1a._ 4.e1&~
'1'oíooo, CuenClO, CiRd1!.d ~...J T MadrId .••. Toledo.;'-i1~!!"_~VU'lcnci$: ~ _"n~ecete .... A_ .. A~ ...... ~ ... J•• ~!!&_
t V..ltlDela. Cut.l>llón J' Teme1••••••••••••••• Valencia.
1
l! M.aj()S, CimJad Real y (llm!ob&.... ••••••• AJln&déll.
('¡ud$/! lteal. Jllbll("'te y Su,n.••••••••••••• Ciudad ReaL
Alb4(,.;te, Ciudad ReIU, .Jaén T ){UWl!••••• Albaeeta.
V&lenm"l. Altl'&1!te, Alb.allete 1 KiWl1L••••~
~ oonvencfOlJll1.. •
¡:_ ~. el ingrellO en ..cademiM mtiít"relI ..
luamlre!onfIlI oompleJ!lellUlrl.. del reglamento de gr$.11dtl6
ma.n!obr&ll "lIlermc1os p~p&r&IDri04...... .. •••••••••••••• '
Idem ,. e&rilllI. plLl"JI. les eJerclc10ll de orientación•••, ••••••••
ldem pan. 1011 eiere:iel.OlI té<..-niC<JC corobinad04•••••••••••••••••
Idem pe.l1l10011deln de rnlU"t·hlUl•••••••••••••••••••••••••••••••
Itiem pan. lt>llldem de ,·utt1lmeu.cl..m .
1.1em IJ4Lr& loe ldem t00lll<'Oll de Adminilltraclón .
¡delD p&l"& la. enseñan""- tél'Uie& en 1" exparieR~ "pric-
~i'I' de 8lLn1dsd !lHit&r .
l"em p«l1L 1& e_fulotlJ:& del tl,-., (;()ill ctI:rgaradue1ll .
Id.m pa.r-. i.& preterVa.cfón dai oole1'& :# ••• ~ •• ~ ,.•••
1M""'" J)iLfa ~htJ..i~ fip.- C&1I1'f)()"' ~ + .. - .. " ,.
Idem prt>vision5let; I>~ el re!'c·noomit>nt.o, iÜmacenaje, fJaIl·
"","rad.ón. e)I1ploo Y<lestrueción de la dinBIIliYlo.••••, •••••••
Y.....II{"U- y "'~fd""fólI
JIIea1.!ón 7 reglr.mentl) de la O?dlll1 de san HermenegIld9 Y
~el.o_ po'Iwrtores baña l.- de J~o d~ 18!J.l•••••••••
.emoñ.. de~ Deposlt-o eobre orp,nts&elón milbar de KIips-
.... !Ol'IlOll 1.-.0:, {l} IV YV1.llIld.. tlIlO•••••••••••••••••••• • ••• •
Id.. li. V l' VII, fJ:*l.un:o 'C C.5 ~
Idem td. VID "' c ••••••••••••••••••Id•• fil ..I:s:•• ~ ••••.,..::II ~ $ ••••
ld•• 14'0; X ,.• .,."•• • a ;lI"' •• • •
Ide..lfL .Xl. XlI J' %lII, tsIlfl.1IU(Pr'!' ¡ •••• u,.•••..,•••
ro :I1~m .. l1.II.t.~
© Ministerio de Defensa
